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En la presente investigación se realizó un análisis financiero de 20 cooperativas de ahorro y crédito 
miembros de la Red Financiera Rural (RFR) en el periodo 2008 – 2013. En el mismo periodo, se utilizó 
la base de datos de los registros de participación a los eventos de capacitación organizados por el 
Centro de Aprendizaje para Instituciones Microfinancieras, que es un proyecto de educación 
financiera de la RFR. En primer lugar se plantea la base teórica que sustenta el principio de las 
finanzas, hasta llegar al cuerpo teórico del cooperativismo, la economía popular y solidaria, hasta 
llegar al concepto de microfinanzas y la educación financiera. En el desarrollo de la presente 
investigación, se utilizaron los datos antes mencionados para realizar un análisis comparativo, 
adaptando la metodología CAMEL para la creación del indicador de desempeño financiero. De la 
misma forma, se utilizó esta metodología para calificar la participación de los miembros de la RFR del 
presente estudio. Con lo cual se ha determinado que la educación financiera impulsa el desempeño 
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Durante los últimos 12 años las microfinanzas han tomado gran importancia dentro de la economía 
social1 y han experimentado un notable crecimiento en el Ecuador (Red Financiera Rural – RFR y 
Corporación Andina de Fomento - CAF, 2007). En efecto, según la Dirección Nacional de Estudios de 
la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (2012) el nivel de profundización de la cartera 
de microcrédito del Sistema Financiero Nacional al 2012 creció 3.86% en comparación con el año 
2002, cuyo valor fue de 0.29 puntos porcentuales. Entre las entidades que otorgaron la mayor 
cantidad de créditos se encuentran los bancos con 1.310 millones de dólares aproximadamente 
(46.6% del total de la cartera), seguido del sistema de cooperativas –quienes son el objeto de 
estudio- con 1.168 millones de dólares aproximadamente (41.6% del total) para el año 2012 
(Dirección Nacional de Estudios SBS, 2012). 
 
Es así, que las microfinanzas se han convertido en una alternativa para el desarrollo socio económico 
del sector informal de la economía, que corresponde a la población sin acceso al sistema laboral 
formal, es decir no trabajan bajo dependencia y mantienen todo tipo de estrategias de 
sobrevivencia; por ejemplo trabajo ambulante, prestación de servicios a domicilio, entre otros 
(Torres, 2010). El sector informal de la economía ecuatoriana representa 43.3% del total de la 
población económicamente activa a diciembre de 2013 (Banco Central del Ecuador - BCE, 2013), y de 
este sector dependen miles de familias del país.  
 
En un estudio realizado por la Corporación Andina de Fomento - CAF (2014) cuyo objetivo era evaluar 
el conocimiento de temas financieros de la población ecuatoriana, se encontró que de una muestra 
de hombres y mujeres2 de diferentes niveles socioeconómicos de las zonas urbanas y rurales, un 
cuarto de la población no contaba con ningún producto financiero, como una cuenta de ahorro o 
corriente, mientras que un tercio señala que no adquirió ningún producto en los últimos años, sobre 
todo en zonas rurales. Por tanto el microcrédito podría tener un potencial crecimiento por una 
demanda insatisfecha que corresponde a gran parte de la población económicamente activa. 
 
En Ecuador una de las mayores consolidaciones en microfinanzas es el sistema de COAC 
(Cooperativas de Ahorro y Crédito). Para el año 2014 existen 39 entidades registradas en la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria - SEPS3 (2014), a diferencia del año 2000 en el que 
se registran 26 cooperativas en la SBS (Superintendencia de Bancos y Seguros), que hasta el año 2012 
se encargó de regular a dichas entidades. 
 
                                                     
 
1
 En la Conferencia Regional de la OIT (2009) se define a la economía social como un concepto que designa a empresas y 
organizaciones, especialmente cooperativas, sociedades mutuales, asociaciones y fundaciones, las cuales tienen la 
característica específica de producir bienes, servicios y conocimiento, a la vez que persiguen tanto los objetivos sociales y 
económicos, y promueven la solidaridad.  
2
 Se realizaron 1200 encuestas con un margen de error de +-2.83%. 
3
 La SEPS es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía popular y solidaria, que 




Ante el evidente crecimiento del sistema microfinanciero y el aumento del número de COAC en la 
última década es importante resaltar que dichas entidades cumplen un rol fundamental que es el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las personas; es decir el objetivo de disminuir la pobreza. 
Por tanto, dichas entidades no solo deben procurar cumplir sus metas sociales, sino también deben 
responder por una eficiencia económica que garantice la sostenibilidad en el largo plazo, que en 
algunos casos se impone sobre los principios sociales que mantienen las cooperativas.  
 
De este modo, la educación financiera se ha transformado en una importante herramienta que no 
sólo responde a necesidades de conocimientos financieros por parte de los demandantes de crédito, 
sino también es una necesidad que responde al fortalecimiento del capital humano con el que 
cuentan las cooperativas de ahorro y crédito. De esta forma, la educación financiera se enfoca 
también hacia la capacitación y la oferta de servicios para el mejoramiento de recursos humanos, 
que a su vez generan un impacto positivo para los clientes que acceden a dichas entidades.  
 
Debido a las particularidades y datos señalados anteriormente, la presente disertación se enfoca en 
la importancia de la educación financiera, desde el punto de vista del fortalecimiento de recursos 
humanos, y su influencia en el desempeño financiero que han tenido las cooperativas de ahorro y 
crédito miembros de la RFR (Red Financiera Rural) en el periodo comprendido entre el año 2008 a 
2013. El periodo de tiempo considerado en el análisis se da por una parte debido a las reformas al 
marco jurídico del país en el año 2008. Por otro lado, se considera un rango de tiempo que permite 
observar la evolución que han tenido los principales indicadores financieros y la influencia de la 
educación financiera para el desempeño de las cooperativas de ahorro y crédito.  
 
Por otro lado, se toma en consideración las cooperativas miembros de la RFR debido a que dicho 
organismo ha provisto de información histórica de los estados financieros de todos sus miembros 
dentro del segmento de microfinanzas, además de información histórica de las capacitaciones a las 
que han asistido las cooperativas a través de CAMRED (Centro de Aprendizaje para Instituciones 
Microfinancieras). 
 
En este sentido, el primer capítulo consta de la situación general de las cooperativas de ahorro y 
crédito miembros de la RFR, partiendo desde un estudio cualitativo y cuantitativo. Dentro del primer 
apartado se ha podido concluir que existe gran concentración geográfica de las cooperativas en la 
región sierra centro, donde se ubica el 40% de dichas entidades, seguido de la región sierra norte, 
donde se concentra el 30% de las cooperativas del presente estudio. Adicional, conforme a la 
clasificación de la SEPS por segmento del volumen de activos, el 45% de las cooperativas de análisis 
corresponde al segmento 2, las cuales mantienen activos entre 20 millones de dólares hasta 80 
millones de dólares, mientras que el 30% de las cooperativas de estudio están en el segmento 1 con 
activos mayores a 80 millones de dólares. El 25% restante se encuentra clasificado en los segmentos 
3 y 4, las cuales mantienen activos entre 1 millón de dólares hasta 20 millones de dólares. Se puede 
concluir que la mayoría de cooperativas de análisis están dentro del grupo de entidades medianas. 
 
En referencia al análisis financiero, las cooperativas grandes han mantenido un buen desempeño, 
mostrando índices de deterioro leves, en el caso de la morosidad de la cartera de crédito, la cual es 




eficiencia en la generación de márgenes de intermediación, y amplia liquidez. El ROE (rentabilidad 
sobre patrimonio) para el año 2013 llega a 9%, mientras que el ROA (rentabilidad sobre activos) es de 
1,3%. La eficiencia financiera sobre el patrimonio es de 12% y la liquidez llega a 24% en dicho año. 
Por otro lado, las cooperativas medianas reflejan un desempeño medio, ya que la mayoría de sus 
índices financieros muestran deterioros importantes. Por una parte, la morosidad de la cartera de 
crédito es de 7,7% a diciembre del año 2013. La evolución de los índices de rentabilidad son 
decrecientes, llegando a 10% de ROE en el año 2013, que en comparación con el año 2012 se 
encuentra 2 puntos por debajo. En cuanto al ROA presenta un decrecimiento de 0,3%, llegando a un 
índice de 1,4% al año 2013. La eficiencia financiera de las cooperativas medianas presenta también 
un deterioro de 3 puntos entre el año 2012 al 2013, llegando a un nivel de eficiencia sobre el 
patrimonio de 10%. El único indicador que mantiene un nivel creciente es la liquidez, la cual 
incrementó 2 puntos entre el año 2012 al 2013, llegando a un índice de liquidez de 19%. En otro 
sentido, las cooperativas pequeñas muestran índices similares a los del grupo de cooperativas 
medianas, sin embargo su evolución es creciente en los indicadores de rentabilidad, eficiencia y 
liquidez, y presenta indicadores de morosidad más bajos, es decir de 5,9% al año 2013, comparable a 
la morosidad de cooperativas grandes. De esta forma, se puede concluir que a pesar de que el tercer 
grupo no maneja los mismos volúmenes que las cooperativas grandes y medianas, ha logrado 
mantener indicadores similares considerando un desempeño financiero medio alto.  
 
Una vez realizado el análisis de la situación financiera que ha mostrado el panorama general de las 
cooperativas de estudio, se procede a realizar el estudio de la educación financiera. En el capítulo 2, 
se describe a CAMRED, que es la institución que brinda servicios de capacitación. Además, en esta 
sección se describen los programas y cursos que se han implementado. Por otro lado, se detalla la 
participación que han tenido las cooperativas de ahorro y crédito dentro de este centro, donde se ha 
registrado el número de inscripciones del personal que forma parte de cada cooperativa dentro del 
periodo de análisis. Por último se describe la participación del personal de las cooperativas de 
estudio por género. En este apartado se ha podido concluir que los seminarios taller nacionales, los 
foros, y los talleres inhouse que organizó CAMRED fueron los eventos que más acogida tuvieron por 
parte de las cooperativas de ahorro y crédito. Adicional, se puede decir que la mayoría del personal 
que accedió a las capacitaciones fueron hombres, ya que representan el 60% del total registrado en 
promedio del periodo de análisis.  
 
Por último, se realiza el estudio de la influencia de la educación financiera para el desempeño de las 
cooperativas de ahorro y crédito de la presente investigación, donde se ha utilizado la metodología 
CAMEL para realizar una calificación de desempeño financiero, y compararla con la calificación de 
educación financiera de acuerdo al número de participaciones en los eventos realizados por 
CAMRED. Los resultados generales del análisis muestran que el 70% de las cooperativas de ahorro y 
crédito mejoran su calificación de desempeño global tras participar en los eventos de educación 
financiera, lo cual es una evidencia de que la educación financiera ha tenido una influencia positiva 






Metodología de trabajo 




¿Cómo ha contribuido la educación financiera al desempeño económico de las instituciones 




 ¿Cómo han evolucionado los indicadores financieros más importantes de las COAC miembros de 
la RFR? 
 ¿Cómo se ha desarrollado la participación en capacitaciones de las COAC miembros de la RFR? 
 ¿Cuál es la influencia entre la educación financiera que han recibido las COAC por medio de 
capacitaciones, y el desempeño económico de dichas instituciones? 
 




Realizar una evaluación sobre la educación financiera para el desempeño económico de las 




 Analizar la situación financiera de las cooperativas de ahorro y crédito miembros de la RFR en el 
periodo 2008-2013, a través de los principales indicadores provistos de los estados financieros de 
dichas instituciones. 
 Determinar la participación de las cooperativas de ahorro y crédito en el Centro de Aprendizaje 
para Instituciones Microfinancieras en el periodo 2008-2013, considerando el número de eventos, 
foros, charlas, que se realizaron durante el periodo mencionado. 
 Hallar la relación o influencia entre educación financiera y el desempeño económico de las COAC 









Estrategia de investigación 
 
La presente investigación ha utilizado técnicas de investigación mixta, es decir, se han utilizado datos 
de carácter cualitativo y cuantitativo. Dentro de los datos cuantitativos se puede encontrar la base de 
datos de los estados financieros de las cooperativas de ahorro y crédito del presente estudio, así 
como la información sobre la participación de dichas entidades en los periodos 2008 a 2013. Por otro 
lado, se analizaron las características del sector microfinanciero, así como su evolución y normativa 
vigente, por lo tanto se atribuye el análisis de los datos cualitativos. 
 
La técnica de investigación utilizada fue descriptiva, donde se explicó la evolución de los datos 
financieros, de capacitaciones, y se cuantificó el resultado obtenido de la influencia de la educación 
financiera hacia el desempeño de las cooperativas del presente estudio. La presente investigación 
plantea un contexto de microfinanzas enfocado hacia los miembros de la Red Financiera Rural, así 
que refleja la realidad de un grupo específico. 
 
De esta forma, se han utilizado fuentes estadísticas de los datos publicados por la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria, que por un lado ha provisto de información histórica de 9 
cooperativas. Debido a que este organismo no cuenta con datos históricos de las demás cooperativas 
de análisis, la información restante ha sido provista por la base de datos de la Red Financiera Rural, 
quienes realizan publicaciones trimestrales sobre los resultados de los índices financieros y sociales 
de sus miembros. Por otro lado, la información sobre capacitaciones ha sido provista por el Centro de 
Aprendizaje para Instituciones de Microfinanzas - CAMRED. Dicha información ha sido utilizada para 
la realización de cálculos que permitan determinar la influencia de la educación desde un enfoque de 
fortalecimiento del capital humano y el desempeño en el ámbito financiero de las cooperativas del 





En primer lugar, se realizará un compendio teórico, partiendo de la conceptualización de las finanzas, 
así como sus características y los actores que participan dentro de ella. De este modo, se articula un 
cuerpo conceptual que permitirá comprender la economía popular y solidaria, donde se abordarán 
las teorías de la economía social, las microfinanzas, y su correspondiente reseña histórica. También 
es importante señalar que se describirá el marco legal de las instituciones microfinancieras. Se 
propone también un aporte teórico sobre la educación financiera que es parte fundamental del 
presente estudio. 
 
El segundo paso consta del análisis de los aspectos generales de las cooperativas miembros de la 
RFR, donde se observan las características cualitativas y cuantitativas de dichas entidades. 
Posteriormente, se identificará la evolución de los principales indicadores financieros por grupos de 
cooperativas denominadas: grandes, medianas y pequeñas. Esta clasificación se realiza debido a la 
extensión que conlleva el análisis individual de 20 cooperativas de ahorro y crédito. Sin embargo los 




determinar el desempeño financiero que han tenido las cooperativas de ahorro y crédito en el 
periodo comprendido entre los años 2008 a 2013. Los indicadores que se utilizarán para el presente 
estudio son los siguientes: morosidad de la cartera de crédito, eficiencia financiera, rentabilidad, y 
liquidez. Debido a la falta de información histórica desagregada en los estados financieros, sólo se 
han considerado los índices antes mencionados. 
 
 Además, se analizará la participación de las cooperativas del presente estudio dentro de los talleres 
y eventos organizados por el Centro de Aprendizaje para Instituciones de Microfinanzas. Se eligió el 
análisis de 20 cooperativas debido a que la base de datos del Centro de Aprendizaje para 
Instituciones de Microfinanzas no se encontraba completa en algunas entidades, sin embargo esta 
muestra representa alrededor del 74% del total de las cooperativas miembros de la RFR, la cual se 
considera importante. Cabe destacar que se observará la participación del personal de las 
cooperativas inscritas en capacitaciones por género para determinar un nivel de equidad. 
 
Por último, se realiza el cálculo de la calificación global a través de la adaptación de la metodología 
CAMEL y el procedimiento planteado por el autor, que permitió determinar la importancia de la 
educación (en el enfoque del fortalecimiento hacia el capital humano) para el desempeño financiero 
de las cooperativas miembros de la RFR. Adicionalmente, se presentan las conclusiones, 
recomendaciones  y descubrimientos en la presente disertación.  
 
En el presente apartado se planteará la base teórica de la metodología utilizada para la creación del 
indicador de desempeño financiero y de educación financiera de los miembros de la RFR del presente 
estudio. La metodología CAMEL, según Asobancaria (2015) es una evaluación de la solidez financiera 
de empresas de cualquier sector, en este caso de microfinanzas, mediante indicadores cuantitativos, 
abarcando 5 áreas: 
 (C) Capital adecuado 
 (A) Calidad de activo 
 (M) Capacidad de gerencia 
 (E) Rentabilidad 
 (L) Situación de liquidez 
 
En base a esta estructura, cada eje tiene indicadores que representan cada uno de los pilares. 
Conforme a la metodología CAMEL, se asigna una calificación a cada indicador de los principales ejes 
expuestos, en base a una evaluación de parámetros estadísticos descriptivos. En el presente estudio 
se utilizarán los rangos delimitados a partir de la media y la desviación estándar.  
 
De acuerdo a la posición en la que se encuentren los indicadores financieros se aplicará una 
calificación entre 1 a 5, siendo 1 el mejor puntaje y 5 el peor. Los rangos utilizados estarán medidos 
de acuerdo a las características del indicador, es decir, si el incremento del índice representa un 
deterioro del mismo, este será calificado de forma inversa con 5 si el indicador tiene el valor más 
alto, y 1 si registra un valor bajo.  El periodo de análisis está comprendido de 6 años, desde el año 





Por otro lado, los rangos utilizados por Asobancaria (2015) para la calificación de los índices en el 
presente estudio serán los siguientes: 
 
- (-∞;-2 desv. est.) = calificación de 5, si el índice es mayor – mejor; y 1 si menor es mejor 
- (-2 desv. est.;-1 desv. est.) = calificación de 4, si el índice es mayor; y 2 si menor es mejor 
- (-1 desv. est.;-+1 desv. est.) = calificación de 3, si el índice es mayor; y 3 si menor es mejor 
- (+1 desv. est.;-+2 desv. est.) = calificación de 2, si el índice es mayor; y 4 si menor es mejor 
- (+2 desv. est.;-+ ∞) = calificación de 1, si el índice es mayor; y 5 si menor es mejor 
 
Debido a que no existe información detallada de las cooperativas que se analizarán en el presente 
estudio, solo se calcularán los indicadores de morosidad de la cartera, eficiencia financiera, 
rentabilidad del patrimonio y de los activos, y la liquidez general. De este modo, se adaptará el 
análisis CAMEL, ya que éste abarca indicadores específicos de cada eje y es más completo. De este 
modo, sólo se utilizará la metodología como base para calcular los indicadores de desempeño 
financiero y de educación financiera, adaptando así la metodología de calificación de los indicadores 
para la creación de un nuevo índice global, que será comparado con la calificación final de cada 
institución para determinar si la educación financiera tiene una influencia sobre la mejora en la 
posición de la calificación global de las instituciones microfinancieras de la presente investigación. 
 
Fuentes de información  
 
Para el desarrollo de la presente disertación se utilizarán fuentes secundarias, las mismas que serán 
provistas a través de las siguientes instituciones: 
 
 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 
 
 Boletines Financieros mensuales publicados en el segmento de estadísticas 
financieras de la institución reguladora. Cabe destacar que solo existe información 
pública histórica de las instituciones microfinancieras clasificadas en el segmento 
uno, de acuerdo al criterio determinado por la SEPS. 
 
 Red Financiera Rural (RFR) 
 
 Base de datos financiera histórica de las instituciones microfinancieras miembros de 
la RFR, las cuales no registran datos históricos en la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria (SEPS). 
 
 Centro de Aprendizaje para Instituciones de Microfinanzas (CAMRED) 
 
 Base de datos histórica del número de participaciones de las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito durante el periodo de investigación. 




La información financiera histórica de las cooperativas miembros de la Red Financiera Rural se 
encuentra disponible en la Superintendencia de Bancos y Seguros hasta el año 2012, y para el 2013 
se encuentra disponible en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En cuanto a la 
educación financiera, la información que se necesitará recopilar es la del número de instituciones 
que se han inscrito en capacitaciones en el Centro de Aprendizaje para Instituciones 
Microfinancieras, ya que al ser una institución privada no publica este tipo de datos. 
 
Delimitación de la investigación 
 
La presente disertación se enfoca en el estudio de las instituciones microfinancieras miembros de la 
Red Financiera Rural, específicamente las entidades denominadas cooperativas de ahorro y crédito. 
Se han tomado como unidad de estudio a dichas instituciones en primer lugar por su naturaleza 
regida por el ámbito social y su carácter asociativo, que a diferencia de otras entidades que están 
dentro del sistema de microcrédito, sus clientes también son socios de la entidad financiera; y en 
segundo lugar, debido a que realizan intermediación financiera no tradicional, es decir, el principio 
del crédito no busca fines de lucro exclusivamente, y en sus inicios no se basó en una garantía física o 
en un activo del prestatario, sino en una garantía definida por Yunus (1997) como “confianza mutua”.  
 
Por otro lado, se ha tomado en cuenta el periodo desde el 2008 al 2013 debido a la última reforma 
del marco jurídico del país, donde en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 283 
establece que:  
El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una 
relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y 
tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales 
que posibiliten el buen vivir. 
 
De la misma forma, el artículo 311 de la Constitución señala que:  
EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades 
asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del 
sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, 
recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 
desarrollo de la economía popular y solidaria. 
 
A partir del reconocimiento legal del sector de la economía popular y solidaria se crea de la Ley 
Orgánica y Reglamento General de la Economía Popular y Solidaria publicada mediante Registro 
Oficial 444 de fecha 10 de diciembre de 2012. Por último, el estudio se limita al análisis de CAMRED 
porque este centro es exclusivamente de capacitación a diferencia de otros proyectos que mantiene 







Es importante enmarcar el tema de investigación dentro de un cuerpo teórico que sustente el 
presente estudio, partiendo desde la contextualización general sobre finanzas, su estructura y 
composición, continuando con la economía social y solidaria, hasta la creación del concepto 
denominado microfinanzas a través de una breve reseña histórica. Adicionalmente, se pretende 
desarrollar el cuerpo teórico de la metodología CAMEL, que será utilizada para calcular el indicador 
final de desempeño financiero y la educación financiera. Por otro lado, se analiza la creación del 
microcrédito como una alternativa hacia aquellos agentes económicos sin capacidad de acceso hacia 
el sistema financiero formal, así como sus orígenes, el marco legal que rige a las instituciones de 
microfinanzas, y la evolución del sector microfinanciero en el Ecuador. 
 
1. Introducción a las Finanzas 
 
Las finanzas están presentes en las actividades cotidianas de las personas. Dentro del esquema global 
el sistema financiero según Pampillón, De la Cuesta, Ruza y Paz (2009: 36) se define como: 
Un conjunto articulado de flujos financieros movilizados mediante instrumentos financieros cuyos 
precios, cantidades y demás condiciones se determinan en los correspondientes mercados a los que 
concurren intermediarios financieros y agentes no financieros de la economía. 
 
Para complementar la definición López y Sebastián (2002) mencionan que  los tres elementos básicos 
de todo sistema financiero son: intermediarios, activo financiero y el mercado o lugar de intercambio 
de los activos. Por otro lado Merton y Bodie (1999) establecen que un principio básico de las finanzas 
es satisfacer las preferencias de consumo de la sociedad, que incluye todas las necesidades básicas 
para vivir, como la alimentación, vestimenta, vivienda. Adicional a esto, López y Sebastián (2002) 
señalan que los intermediarios financieros pueden ser de dos tipos: entidades de crédito y no 
entidades de crédito. Dentro de las entidades de crédito se puede mencionar a bancos públicos, 
bancos privados, cajas de ahorro y cooperativas de ahorro y crédito –estas últimas son sujeto del 
presente estudio. A pesar de que la estructura del sistema financiero puede variar en algunos países, 
el esquema general de las instituciones que participan en él se comprende de las instituciones antes 
mencionadas.  
 
El Gráfico No. 1 muestra la dinámica del sistema financiero, en el que interactúan agentes 
económicos a través de la mediación de una entidad financiera bancaria o no bancaria que orienta el 
dinero hacia aquellos que lo demandan. En el caso de los intermediarios financieros, se realiza la 
denominada transformación de activos, es decir que facilitan que los activos pasen de unos a otros 
mediante la adecuación de las necesidades de la cantidad y plazo del prestamista o prestatario, la 





Gráfico No. 1: Esquema General del Sistema Financiero 
 
Fuente: Introducción a los Sistemas Financieros (Castillo, Montero y Montilla, s.f.) 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
En el caso de los mediadores o agentes especialistas, como se observa en el Gráfico No. 1 su función 
se limita a suministrar la comunicación entre agentes superávitarios y deficitarios actuando como 
brokers ganando una comisión por sus servicios. Este esquema de mediación sólo contribuye a la 
circulación de dinero y es propio del mercado de valores, lugar donde se manejan conceptos como 
títulos, acciones de empresas y otros (Castillo, Montero y Montilla, s.f.). 
 
2. Composición del Sistema Financiero 
 
Tomando como referencia la clasificación de Castillo, Montero y Montilla (s.f.) se asignará una 
definición aproximada de cada uno de los elementos que conforma el sistema financiero. En primer 
lugar, los intermediarios financieros son entidades que captan o recaudan el dinero de agentes 
económicos con excedentes, o también denominados superávitarios, y lo canalizan hacia aquellos 
agentes cuyos gastos superan sus ingresos, en cuyo caso se los denomina deficitarios. 
 
En segundo lugar, el activo financiero según López y Sebastián (2002:2-4) se define como:  
Valores emitidos por las unidades económicas deficitarias que tienen como características principales: 
el grado de liquidez en función de su facilidad de convertirse en dinero, el riesgo, y la rentabilidad. 
 
En este sentido, los activos financieros permiten transferir recursos entre agentes económicos y 
diversificar el riesgo existente por la cantidad de dinero prestada y el cumplimiento del plazo 
otorgado por la entidad financiera (Castillo, Montero y Montilla, s.f.). 
 
Por último se encuentra el mercado, catalogado por López y Sebastián (2002) como el espacio o el 
lugar por medio del cual se intercambian activos financieros. Entre las funciones más importantes los 






















agentes que acceden a él. Además, se encarga de fijar los precios de los instrumentos financieros y 
proporciona liquidez a los activos. 
 
Después de haber realizado una aproximación conceptual del esquema general del mecanismo de 
funcionamiento del sistema financiero, así como de los actores que participan en él, es importante 
contextualizar la base de los principios en los que se rigen las cooperativas de ahorro y crédito, que 
en teoría forman parte del sistema financiero, sin embargo, según Morales y Yánez (2007)  dichas 
entidades responden a intereses económicos, y sobre todo sociales, con el fin de mejorar las 
condiciones de vida de sus socios. Adicionalmente, a partir del año 2013 las cooperativas de ahorro y 
crédito han sido clasificadas dentro del nuevo ente regulador denominado Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria. 
 
3. Introducción a la Economía Popular y Solidaria 
 
a) La Economía Social 
 
Durante los últimos 4 años en Ecuador se ha promovido fuertemente al sector rural como una 
alternativa potencial de desarrollo económico. Es así que Coraggio (2013) menciona que existen 
varios caminos que han optado los países latinoamericanos para institucionalizar la economía social 
como en los países de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que han realizado procesos constituyentes 
recientes colocando a la ESS (Economía Social y Solidaria) como eje principal de una ruptura 
institucional. Por otro lado, García y López (2011) mencionan que  la construcción de la nueva forma 
de hacer economía, economía social y solidaria, requiere del poder social, ideológico y político. 
 
Una aproximación conceptual de la Economía Social y Solidaria es propuesta por el Instituto de 
Capacitación y Formación Mutual Carlos Castillo (s.f.) que define a la Economía Social y Solidaria 
como: 
Se refiere a un conjunto de movimientos, iniciativas, experiencias y organizaciones, que con mayor o 
menor coincidencia en relación a sus orígenes, formas jurídicas, principios y propósitos, convergen en 
un intento por construir y consolidar “otra forma” de hacer economía, distinta de la economía 
empresarial capitalista y de la economía pública. 
 
Al respecto conviene decir que Quesada (2008) indica que el enfoque de la economía social tiene 
como objetivo trabajar para sus miembros y para la sociedad, a fin de satisfacer necesidades precisas 
de interés colectivo. Con esto Guidice (2005) plantea que los principales valores de la Economía 
Social son: la libre adhesión, democracia, el beneficio colectivo, contribución al desarrollo de las 
personas, independencia de poderes y la reinversión de los excedentes de la gestión financiera 
social. Por otro lado, Razeto (1999) reflexiona que la economía y la solidaridad no son metas logradas 
ni realidades perfectas, sino caminos, de proyectos e iniciativas que permiten construir una nueva 
forma de ver a la economía en la realidad del capitalismo. Según Orellana (2009) la economía 
solidaria se ciñe a la búsqueda de libertades y oportunidades para el futuro, planteando una visión 





Además, Coelho (2004) plantea que la economía solidaria puede ser observada a través de la 
creación de nuevas organizaciones sociales y económicas que han desarrollado iniciativas locales y 
comunitarias diversas. Así mismo Coelho (2004) menciona que las redes financieras sociales y 
económicas cobran fuerza en sectores rurales e incluso urbanos que se encaminan hacia la 
construcción de una economía alternativa. Por último, el Instituto de Capacitación y Formación 
Mutual Carlos Castillo (s.f.) concluye que un factor común de las organizaciones de economía popular 
y solidaria es que estas propician espacios de participación a sus integrantes y se convierten en 
fuertes aliados de los Estados en la resolución de problemas diversos. 
 
A partir de estos conceptos es importante determinar el trasfondo histórico que conlleva a la 
existencia de la economía social y solidaria. En este sentido Perez , Etxezarreta y Guridi (2008) 
indican que este concepto se remonta al siglo XIX, donde autores como John Stuart Mill y León 
Walras fueron quienes nombraron a este particular sector que se creaba como resultado de los 
problemas característicos de la sociedad capitalista. Por otro lado, Guidice (2005) menciona que 
podría identificarse el punto de nacimiento de la Economía Social y Solidaria en 1844, con los 
pioneros de Rochdale, como reacción colectiva frente a la exclusión y a las barreras de entrada al 
consumo y al trabajo que planteaba el mercado y la concepción social de la época.  
 
4. Las Finanzas Sociales 
 
Dentro del esquema de economía social y solidaria las organizaciones que han sido tradicionalmente 
consideradas como núcleo son las cooperativas, mutualidades y asociaciones (Perez, Etxezarreta y 
Guridi, 2008). No obstante, Muñoz (2007: 38) propone agrupar las alternativas que existen dentro de 
la economía social en 4 modalidades: finanzas cooperativas, microfinanzas, finanzas éticas y las 
finanzas solidarias. 
 
Del tal modo que dichas instituciones, en especial las cooperativas, responden a lo que denomina 
Hubenthal (2001) como eficiencia empresarial, que además de sus principios sociales comprenden 
una dinámica que permita desarrollar mejores mecanismos de servicios financieros y no-financieros a 
sus socios, para que de esta forma las instituciones puedan mantener una estructura sostenible y 
sólida. Así pues, Eme, Laville, y Maréchal (2001) mencionan que más allá de su eficiencia en la 
prestación de servicios sociales y financieros, estas organizaciones también contribuyen al cambio 
institucional y a la formación de capital social4 a través de la creación de espacios locales de 
participación y autonomía. De otro modo, según el Programa Nacional de Finanzas Populares, 
Emprendimiento y Economía Solidaria - PNFPEES (2012) las instituciones financieras populares y 
solidarias deben articular iniciativas de ahorro y crédito locales y alternativos que prioricen el 
desarrollo. 
                                                     
 
4
 Chao, R. y Prébois, A. (2001) definen al capital social como: "La capacidad de cooperar y de actuar juntos utilizando o 





Dentro del contexto Quiñones y Suminal (s.f.) definen a las Finanzas Sociales como: 
Buscan responder a las tres mayores crisis de la sociedad: la crisis del hombre consigo mismo, la crisis 
entre los seres humanos, y entre el hombre y su medio ambiente. Frente a esas crisis, las Finanzas 
Sociales, reforzando el capital social, en otras palabras, trayendo la sociedad para más cerca de los 
valores de las personas, ayudan a crear las condiciones para un desarrollo sustentable. 
 
Así mismo, Ibañez, Partal y Gómez (2006) mencionan que las finanzas sociales deben ser 
multidisciplinarias, donde se incorpore la dimensión humana a las finanzas y se practiquen 
concepciones técnicas, así como filosóficas, éticas y sociológicas. Cabe destacar que uno de los 
factores que contribuyen al fortalecimiento del capital social son las acciones de un Estado fuerte e 
intervencionista que desarrolle y propicie las condiciones para incrementar el empleo en las zonas 
marginales de la economía. Además, Riza (2002) propone que debe existir un compromiso de los 
actores políticos para diseñar un marco legal que permita el desarrollo de las finanzas sociales. 
 
A manera de ejemplo Coraggio (2013) menciona que en los países de Ecuador, Bolivia, Venezuela y 
Argentina se reafirma el papel del Estado como representante de un proyecto popular y como 
director del proceso económico, pero es solamente en los tres países andinos que la planificación 
integral vuelve a ser puesta en el centro del proceso de desarrollo de un nuevo régimen económico. 
Sin embargo, Riza (2002) menciona que para sistematizar las finanzas sociales dentro de la política 
pública se requieren acciones colectivas y paralelas que desarrollen un discurso que incentive las 
propuestas de finanzas sociales existentes. 
 
De acuerdo a las diferentes posturas sobre el objetivo de las finanzas sociales es importante plantear 
algunas reflexiones. Si bien se ha mencionado que las cooperativas de ahorro y crédito se enmarcan 
fuera del contexto de finanzas tradicionales, las mimas forman parte del sistema financiero. Por lo 
tanto, no sólo deben responder a objetivos de desarrollo y participación social, también deben 
plantear objetivos de sostenibilidad, generando un equilibrio entre la formación de capital social y 
eficiencia financiera.  
 
Por otro lado, en el caso de Ecuador, se ha fortalecido el marco institucional en el que se engloban 
las finanzas sociales, a través de la diferenciación de los conceptos de finanzas tradicionales y 
finanzas populares y solidarias. Sin embargo, es importante mencionar que se han desarticulado los 
mecanismos que permitían el trabajo conjunto de un sistema financiero global. En este sentido se ha 
dado lugar a la concentración de entidades microfinancieras en áreas específicas del país, 










a) La Teoría de las microfinanzas 
Según Gulli (1999) en su obra “Microfinanzas y Pobreza” la teoría de microfinanzas se ha 
desarrollado en temas como reducción de pobreza, empoderamiento de la mujer, desarrollo 
económico y a pesar de la variedad de los temas que se abordan se evidencian dos tendencias; la 
primera, un enfoque de sostenibilidad financiera y, la segunda, el enfoque de reducción de la 
pobreza. 
 
En general, de forma teórica y econométrica se ha demostrado que el sector financiero contribuye a 
mejorar el crecimiento económico de un país subdesarrollado (Levine, 1997). Mediante el uso de 
modelos de crecimiento endógenos, diversas teorías financieras han logrado relacionar el impacto de 
la dinamización del ahorro y el crédito de los intermediarios financieros con la tasa de crecimiento 
económico. Por ejemplo, el trabajo de King y Levine (1993) mide el grado y la eficiencia del desarrollo 
financiero de 1960 a 1990 en 80 países. Los autores determinaron que el nivel de crédito total 
otorgado al sector privado por parte de los bancos privados y por las instituciones no financieras, 
como la participación de pasivos en relación al producto interno bruto afectan positivamente la tasa 
de crecimiento económico. En síntesis, se ha encontrado evidencia de que el sector financiero puede 
beneficiar en conjunto a toda la economía. 
 
La teoría de microfinanzas dentro de la teoría económica financiera ha tenido poco tiempo de 
estudio (Hassan, 2002) y está enfocado a la teoría de los contratos (Cabezas, 2007). En general 
existen tres tipos de contratos: préstamo grupal, incentivos dinámicos y repago regular (Prescott, 
1997). El contrato más popular es el crédito grupal  y se entiende como el préstamo a un individuo 
que forma parte de un grupo, ya sea por ejemplo de vecinos o amigos o un gremio específico 
(asociados por su voluntad), dicho préstamo lo realiza una institución financiera donde todas las 
personas se responsabilizan del pago de préstamos individuales que forman parte de su grupo. 
 
El contrato de incentivos dinámicos consiste en un mecanismo de incentivos y castigos, es decir al 
inicio de la operación se realiza un préstamo pequeño y conforme el cliente cumpla debidamente 
con los plazos de pago de la deuda adquirida el monto del préstamo se incrementa; al contrario, si el 
prestatario incurre en mora, se limita toda posibilidad de acceso a otro crédito. El estudio de 
Armendáriz y Morduch (2000) muestra que entre mayor sea el peso de la sanción social, mayor será 
la obligación del prestatario para pagar su deuda. El estudio se realizó mediante la construcción de 
un modelo analítico en el que la obligación financiera está en función de la sanción social de no tener 
acceso a un préstamo futuro. 
 
Uno de los mayores problemas de la segmentación social por parte del sistema financiero tradicional 
es el que explica Keeton (1979) mediante el racionamiento del crédito, es decir, existe un mercado 




equilibrio walrasiano 5  no se cumple ya que la demanda de crédito supera a la oferta 
independientemente de la tasa de interés, produciéndose por tanto una falla de mercado. Es 
importante mencionar la contribución de Akerlof (1970) como de Stiglitz y Rothschild (1976) quienes 
explicaron la lógica de los mercados bajo información asimétrica. Los modelos de los autores 
mencionados permiten determinar las razones del racionamiento del crédito que en resumen se 
definen como el riesgo moral6 y la selección adversa7. En este sentido, los dos tipos de contratos 
mencionados anteriormente tienen una característica común que es la disminución o eliminación de 
problemas de asimetría de información y de riesgo moral debido a que los miembros del grupo 
pueden presionarse a sí mismos a pagar el crédito evitando mayores costos a la institución financiera 
(Cabezas, 2007). 
 
Por último, el contrato con repagos regulares se refiere a que el prestatario debe realizar pagos 
frecuentes y reembolsar el crédito de forma rápida después de haberlo adquirido. Según Morduch 
(1999) este esquema muestra dos ventajas de implementar este contrato: (1) los prestatarios 
indisciplinados salen del sistema; y (2) muestran su comportamiento crediticio y el riesgo de otorgar 
crédito. A pesar de que teóricamente los fundamentos descritos centran su objetivo en beneficiar a 
las instituciones microfinancieras como a las personas que acceden a préstamos, existe una fuerte 
crítica de que estos mecanismos no se cumplen en la realidad (Wright, 1999). En los estudios 
realizados por Morduch (1999) se observa que no se ha logrado la sostenibilidad financiera y que 
muchos de los programas que se implementan poseen poca capacidad de penetración en el 
mercado. 
 
En el caso de Ecuador los préstamos grupales son más frecuentes en zonas rurales poco pobladas, 
donde las comunidades se asocian según sus actividades económicas o afinidades culturales. Por otro 
lado, los mecanismos de incentivos dinámicos son utilizados como bases para la metodología en la 
creación de productos financieros, así como los contratos de repagos regulares, donde las entidades 
microfinancieras pueden conocer el historial crediticio de sus clientes. Sin embargo los créditos de 
mayores montos son otorgados más frecuentemente a largo plazo, ya que la mayoría son préstamos 
que involucran actividades de inversión agrícola o productiva, por tanto se da la necesidad de un 
plazo mayor para el pago de los montos dispuestos. 
 
b) Reseña histórica de microfinanzas 
Desde las primeras nociones sobre finanzas y crecimiento económico se mantuvo la postura de que 
para mejorar las condiciones de vida de la población es importante el acceso a recursos financieros 
(Lacalle, 2001). Ante esto Hicks (1965: 11) sugiere que el mundo pobre “necesita de manera especial 
                                                     
 
5 León Walras (1874) en su obra “Elementos de economía política pura” propone el primer intento teórico de estudiar las 
interacciones entre oferta y demanda, y concluye que la sumatoria de todos los mercados tiende naturalmente a un 
punto de equilibrio a través de los precios, permitiendo así que oferta y demanda se anulen. 
6
 Ocurre cuando los agentes tienen más incentivos para realizar actividades de mayor riesgo. Si los prestamistas suben la 
tasa de interés los prestatarios se motivaran a invertir en actividades de mayor riesgo lo que ocasiona un rendimiento 
menor esperado del prestamista, obligándolo a racionar el crédito. 
7
 El prestamista aplica una misma tasa de interés a todos los agentes. Ante una subida de las tasas los demandantes se ven 




asistencia y consejo”. En este sentido durante varias décadas atrás se han creado organismos 
internacionales para el desarrollo como el Banco Mundial, mismo que ha financiado proyectos para 
el avance de los países subdesarrollados en la disminución de la pobreza (Pampillón, 1995). Sin 
embargo, a pesar del esfuerzo de dichos organismos, no se han cumplido los objetivos planteados, 
incluso en los informes de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (2013) mencionan que a pesar del gran impulso que han tenido las economías emergentes 
como Brasil, India y China los índices de desigualdad internacional, al igual que la pobreza y exclusión 
en algunos países han aumentado, aunque en menor proporción que décadas anteriores. 
 
En este breve contexto histórico las microfinanzas nacen como una alternativa al sistema financiero 
tradicional como mecanismo de inclusión de aquellos agentes económicos de segmentos de la 
población con incapacidad de acceso al crédito, ya sea por bajos ingresos o por su situación 
geográfica distante de las zonas urbanas (Gulli, 1999). Por otro lado Gutiérrez (2003) expone que en 
los países en vías de desarrollo el concepto de microfinanzas está ligado al concepto de informalidad 
ya que los préstamos se otorgan a las personas que no tienen acceso al sector laboral formal. Por 
otro lado según Cohen (2002) en su obra “Microfinanzas y Pobreza” plantea que las microfinanzas 
contribuyen al proceso de aliviar la pobreza, y uno de los impactos más importantes es el de reducir 
la vulnerabilidad. Esto quiere decir ampliar la capacidad, oportunidad y acceso de las personas como 
mecanismo de inclusión financiera. 
 
También, mediante el proceso de intermediación microfinanciero se promueve la creación de 
microempresas, de tal forma que contribuyan a la generación de mayores ingresos, incrementando 
así la oferta laboral y la dinámica del sector informal para el desarrollo de los sectores más 
vulnerables (González, Prado y Miller, 2002). Además, las microfinanzas desempeñan un rol 
importante en la reducción de pobreza, a través de la provisión de servicios financieros. Según Arce 
(2006) dichos servicios financieros pueden ser mecanismos de inversión, ahorro, o préstamos; 
específicamente microcréditos, entre otros.  De esta forma, se logra una mayor profundización 
financiera (Gulli, 1999), al permitir que hogares y personas que se encuentran en la línea de pobreza 
o bajo la misma, puedan acceder a programas de microcrédito.  
 
c) Microcrédito 
Otro concepto que se plantea acerca de microfinanzas es el de microcrédito, enunciado en la 
Conferencia Internacional sobre Microcréditos (1997: 9), la cual tuvo lugar en Washington y 
menciona que: 
Los Microcréditos son programas de concesión de pequeños créditos a los más necesitados de entre los 
pobres para que éstos puedan poner en marcha pequeños negocios que generen ingresos con los que 
mejoran su nivel de vida y el de sus familias. 
 
En otras palabras, es una herramienta que permite potenciar el desarrollo de pequeñas empresas 
mediante el acceso a recursos monetarios requeridos por sectores sociales marginales.  
 
La historia del microcrédito, según la obra “Economía de las Microfinanzas” de Armendáriz y 




Grameen Bank en Bangladesh, hace aproximadamente 30 años. Muhammad Yunus, conocido como 
“banquero de los pobres” consolidó el banco Grameen Bank en 1976 con el fin de facilitar recursos 
económicos a los más pobres a través del otorgamiento de créditos. Bajo el contexto social y 
económico de aquel entonces era imposible que tanto agricultores como personas que 
desempeñaban actividades productivas en pequeña escala puedan acceder a un préstamo en el 
sistema financiero.  
 
El profesor Muhammad Yunus (1997), en su libro “Hacia un mundo sin pobreza” expone con varios 
argumentos que otorgar préstamos a personas de bajos recursos tiene un bajo riesgo crediticio, ya 
que eliminar la dependencia hacia agiotistas, obtener una ganancia en la actividad económica que 
desempeña y ser reconocido como sujeto de crédito en el sector financiero, interpretado 
comúnmente como confianza, constituye un incentivo para pagar las cuotas del crédito. 
 
6. Marco Legal de las Instituciones Microfinancieras 
 
Las COAC se rigen bajo la Ley Orgánica y Reglamento General de la Economía Popular y Solidaria 
publicada mediante Registro Oficial 444 de fecha 10 de diciembre de 2012. En su artículo primero 
define a la economía popular y solidaria como: 
Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de 
organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 
procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 
para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 
reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al 
buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 
 
Cabe recalcar que en el artículo 85 de la misma ley se estable lo siguiente: 
Las cooperativas de ahorro y crédito deberán mantener índices de solvencia y prudencia financiera que 
permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo con las regulaciones que se 
dicten para el efecto, en consideración a las particularidades de los segmentos de las cooperativas de 
ahorro y crédito. Las regulaciones deberán establecer normas al menos en los siguientes aspectos: a) 
Solvencia patrimonial; b) Prudencia Financiera; c) Índices de gestión financiera y administrativa; d) 
Mínimos de Liquidez; e) Desempeño Social; y, f) Transparencia. 
 
Históricamente cambia el ente regulador a partir del año 2012 otorgando a la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria el control de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que anteriormente 







7. Educación financiera para el desarrollo de las microfinanzas  
 
Con respecto a la educación financiera, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE, 2005: 4) la define como: 
El proceso por el cual los consumidores financieros/inversionistas mejoran su entendimiento de 
productos financieros, conceptos y riesgos, y a través de la información, instrucción y/o consejos 
objetivos, desarrollan las habilidades y confianza para volverse más conscientes de los riesgos 
financieros y las oportunidades, para tomar decisiones informadas, para conocer dónde acudir para 
obtener ayuda, y para tomar otras acciones efectivas para mejorar su bienestar financiero. 
 
Dentro del contexto de las instituciones microfinancieras, la educación comprende una herramienta 
eficaz para el fortalecimiento de recursos humanos que permitan entender las necesidades de sus 
clientes. Nagarajan y Meyer (2005: 9) sostienen que: “Se requiere un enfoque integrado para atender 
las áreas rurales8”. En este sentido no sólo es necesario el desarrollo individual de las finanzas 
sociales, sino además, incorporar servicios no financieros como capacitaciones y asistencias técnicas 
que permitan un desarrollo sostenible. 
 
Por su parte, Cohen (2002) menciona que la educación financiera es parte integral del proceso de 
estrategias financieras que requieren de un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes sobre 
la administración financiera para la planificación a futuro. Por otro lado, Orellana (2009) menciona 
que uno de los principales problemas que limitan el desarrollo de las finanzas sociales a nivel meso es 
la poca transparencia del sector microfinanciero. En ese sentido, la transparencia de información y el 
manejo adecuado de ella se convierten en factores fundamentales que deben ser analizados por las 
instituciones para proveer servicios a la población y a sus clientes de forma eficiente y equitativa. 
 
a) Pirámide de Maslow 
No existe una base clara para la determinación de un esquema de educación financiera, sin embargo 
se ha tratado de relacionar el alcance que puede tener este factor para el desarrollo de las 
microfinanzas analizadas en el presente estudio. Se ha tomado como referencia la pirámide de 
Maslow interpretada desde el punto de vista financiero mediante Webislam (2008) en el que sugiere 
que durante todos los procesos y pasos de la pirámide es necesario contar con la educación 
financiera necesaria con la que los ingresos que reciba un agente económico brinden el bienestar 
adecuado y permitan satisfacer necesidades fisiológicas, de seguridad, afiliación hasta llegar a la 
cumbre de la pirámide que es la autorrealización. Esta explicación de forma general puede utilizarse 
para representar la importancia y la posible influencia del factor educación dentro del esquema de 
microfinanzas. Al adquirir mayores destrezas financieras, es posible llegar a un punto clave en el 
manejo de una institución financiera, como se explica en la pirámide de Maslow. 
 
                                                     
 
8
 El enfoque de las cooperativas es en esencia social, por tanto muchas de ellas se han ubicado en zonas rurales, donde se 




1. Microfinanzas en Latinoamérica 
 
1.1 Situación actual de las microfinanzas en América Latina 
Según el informe de Microfinanzas en América Latina y el Caribe publicado por el Fondo Multilateral 
de Inversiones (2013) esta región ha atravesado una gran evolución en relación a tamaño de 
marcado y productos ofertados, donde el microcrédito ha sido un factor fundamental para la 
consolidación del desarrollo. La relación entre la cartera de microcrédito y el PIB de cada país y el 
tamaño de sus sistemas financieros destacan la importancia de este mercado. En efecto, en los casos 
de Bolivia la cartera de microcrédito representa más del 13 % PIB respectivamente. Al comparar el 
tamaño del sector de microfinanzas con el sistema financiero encontramos que en países como 
Bolivia y Ecuador representa más del 35 % y 20 % del sistema financiero, respectivamente. 
 
 
1.2 Diferencias regionales en la industria microfinanciera 
Existen importantes diferencias al momento de comparar los países de América Latina en función del 
desempeño de la industria microfinanciera y su influencia dentro del crecimiento económico de las 
regiones (Pineda y Carvallo, 2010). El estudio realizado por Cuasquer y Maldonado (2011), 
coordinadores del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, refleja que para los países de 
estudio (Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Paraguay) no se evidenció un concepto específico 
de microfinanzas en ninguna de las instancias normativas vigentes.  
 
Sin embargo, conceptos como microcrédito o micro seguros son de mayor mención en la regulación. 
Por otro lado, en el ranking de evaluación del marco regulatorio realizada por el The Economist 
Intelligence Unit  (2011) sitúa a Paraguay en la 10a posición y en la 14a a Ecuador y El Salvador, 
mientras que Colombia y México se encuentran en la 19a posición de 54 países. A pesar de 
encontrarse en una mejor posición dentro del ranking, los países en los que se realizó la encuesta 
mencionada anteriormente muestran que la percepción de la regulación está divida entre entidades 
que afirman que la normativa es favorable, como en los casos de México y Colombia, y las que 
consideran que es un desincentivo para el desarrollo de las microfinanzas (Ecuador y Paraguay).  
 
Por otro lado, según Cuasquer y Maldonado (2011) los operadores de microfinanzas más 
importantes en los países que fueron el objeto de estudio (Latinoamérica) son las cooperativas de 
ahorro y crédito. En segundo lugar se ubican las cajas solidarias, y por último las ONG. La cantidad de 
instituciones varía según el país que se analice ya que responde a la realidad de cada mercado. En 
este sentido, en el año 2011, Brasil contaba con 1,367 cooperativas, Ecuador con aproximadamente 
1100, México 710 cooperativas, y Paraguay con aproximadamente 419 cooperativas. A pesar de la 
importancia del número de entidades que mantiene cada país, el nivel de profundización de 
servicios, relacionado al número de usuarios de acceso a préstamos como potenciales 




11.72% en Paraguay). Por tal razón los autores sugieren que existe un amplio mercado desatendido 
que puede ser explotado por las entidades que se dedican a este sector. 
 
Es importante analizar que el número de cooperativas entre Ecuador y Brasil es similar, a pesar de 
que Brasil es un mercado muy amplio, no sólo por su marcada diferencia de territorio en 
comparación a Ecuador, sino también por su densidad poblacional y otros aspectos 
macroeconómicos como el nivel de producción. En este sentido, el sector microfinanciero en Ecuador 
presenta una gran dinámica y una apertura al crecimiento de cooperativas, a pesar de ser un 
mercado pequeño. A nivel de América Latina, Ecuador es uno de los países que presenta mayor 
número de cooperativas registradas para el año 2011, según el estudio realizado por Cuasquer y 
Maldonado (2011). 
 
1.3 Las microfinanzas en Ecuador  
En el caso del Ecuador la dolarización, en parte obligó a las entidades del sistema financiero a 
considerar una nueva estructura para el segmento al que se otorgaban créditos en años anteriores a 
la crisis, destacando la importancia del crecimiento de la microempresa y el potencial crecimiento 
que podría tener en el proceso de intermediación financiera y consecuentemente como pilar del 
desarrollo del país. Según el estudio de Jácome (2005) a pesar de que el microcrédito en Ecuador se 
inició como una actividad informal, en los últimos años se han creado instituciones formales  que 
otorgan microcréditos, sobre todo las denominadas Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC).  
 
Por otro lado, de acuerdo a Cuasquer y Maldonado (2011) la microempresa está considerada como 
uno de los principales mercados en los que operan las cooperativas, ya que la mayoría de las 
cooperativas del estudio trabajan con socios de ésta índole, en actividades de producción 
agropecuaria, consumo y servicios. En el caso de Ecuador, se clasifica la cartera en comercial, 
consumo, vivienda y microcrédito. Además, los autores mencionan que las cooperativas han 
implementado otros productos y servicios a sus socios, entre los que se pueden mencionar la 
capacitación, tarjetas de débito, asistencia técnica, y tarjeta de crédito. 
 
Según los registros de la Superintendencia de Bancos y Seguros (2014), existen 24 bancos privados, 4 
mutualistas, 10 sociedades financieras, 5 instituciones públicas financieras y aproximadamente 30 
empresas de seguros privados, entre los que se encuentran seguros de vida y generales. En relación a 
las cooperativas de ahorro y crédito, hasta el año 2013 fueron reguladas por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros. A partir del 2014 dicha instancia forma parte de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria (SEPS), bajo las normas vigentes en la constitución, en las que clasifican a las 
instituciones microfinancieras como sector financiero popular y solidario.  
 
La SEPS registra la existencia de 890 cooperativas de ahorro y crédito, dividas en 5 segmentos de 
conformidad con la disposición en el Art. 14 numeral 35 del Código Orgánico Monetario y Financiero 
en el que señala que parte de las funciones de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera es la de 
establecer la segmentación de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, la Junta de 




2015, en la que establece la norma para la segmentación de las entidades del sector financiero 
popular y solidario. Dicha norma se basa en segmentar a las entidades por el tipo y el saldo de sus 
activos en rangos que se muestran a continuación: 
 
 Segmento 1: activos registrados en balances de las entidades microfinancieras por un valor 
superior a 80 millones de dólares. 
 Segmento 2: entidades con activos registrados mayores a 20 millones de dólares, hasta 80 
millones de dólares. 
 Segmento 3: entidades con activos registrados mayores a 5 millones de dólares, hasta 20 
millones de dólares. 
 Segmento 4: entidades con activos registrados mayores a 1 millón de dólares, hasta 5 
millones de dólares. 
 Segmento 5: entidades con activos registrados de hasta 1 millón de dólares, también se 






2. Aspectos generales de las cooperativas de ahorro y 
crédito miembros de la red financiera rural 
 
2.1 Características Principales 
 
La Red Financiera Rural tiene registrados a 27 miembros dentro del segmento de cooperativas de 
ahorro y crédito. Todos estos miembros se encuentran debidamente registrados en la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Según la clasificación del organismo de control 
SEPS, 8 cooperativas están clasificadas dentro del segmento 1 de mayores activos, mientras que 11 
miembros pertenecen al segmento 2, 6 miembros corresponden al segmento 3, y 2 miembros al 
segmento 4,  según el tamaño de activos registrados en los estados financieros al año 2013. 
 
Debido a que la información financiera histórica de las COAC del segmento 2 3 y 4 no se encuentra 
publicada en las bases de datos estadísticas de la SEPS, se ha tomado como referencia la información 
provista por la Red Financiera Rural, la cual contempla los datos del periodo analizado, es decir a 
partir del año 2008 al 2013. Por otro lado, la base de datos de capacitaciones provistas por la el 
Centro de Aprendizaje para Instituciones Microfinancieras muestra que existen miembros que no 
presentan series de datos históricas continuas en referencia a las participaciones en capacitaciones, 
cursos y foros que realizó la institución de educación financiera.  
 
Por las razones antes mencionadas, se han excluido del presente análisis a los siguientes 7 miembros 
de la RFR: CACPECO, COAC Lucha Campesina, COAC Sac Aiet, COAC Virgen del Cisne, COAC 23 de 
Julio, COAC Mushuc Runa, y UCACNOR.  Para la presente investigación, se realizará el análisis de 20 
miembros de la RFR, los cuales representan alrededor del 74% de los miembros vigentes en el 
segmento de cooperativas, por tanto se considera una muestra representativa de análisis. 
 
2.1.1 Cobertura Geográfica  
 
Las entidades que se analizarán en el presente estudio están ubicadas principalmente en la región 
sierra, como se indica en el Gráfico No. 2. El 40% de los miembros del presente estudio se 
concentran en la sierra centro, mientras que el 30% se ubican en la sierra norte, y el 10% de las 
entidades se localizan en la sierra sur. Además, el 15% de las instituciones están ubicadas en la región 
costa, y el 5% está localizado en la región amazónica del Ecuador. En cuanto a la localización por 
provincia, Pichincha concentra el 25%, de las cuales 4 entidades se ubican en la ciudad de Quito, 





Gráfico No. 2: Cobertura geográfica por región COACS miembros de RFR  
Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: SEPS, RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
En el Gráfico No. 3 se observa que el 15% de los miembros se concentra en la provincia de 
Tungurahua, específicamente con 3 cooperativas ubicadas en la ciudad de Ambato. Después se 
encuentra la provincia de Bolívar con 2 representantes en la ciudad de Chimbo y Guaranda, es decir 
con el 10% de participación. De la misma forma, el 10% de los miembros se ubican en la provincia de 
Chimborazo, en la ciudad de Riobamba. 
 
Gráfico No. 3: Concentración geográfica por provincia  
Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: SEPS, RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
Continuando con la provincia de Imbabura, donde se localizan 2 entidades, en las ciudades de 
Antonio Ante e Imbabura. También con el 10% de participación, se encuentra la provincia de Manabí, 
cuyos miembros se localizan en las ciudades de Chone y El Carmen. Por último, las provincias de 
Azuay, Carchi, Pastaza, y Santa Elena cuentan con 1 participante cada una, específicamente ubicadas 


































2.1.2 Clasificación por segmento según SEPS 
 
Según la clasificación de activos propuesto por el organismo de regulación SEPS, el 45% de los 
miembros del presente análisis están ubicados en el segmento 2, con activos entre 20 millones de 
dólares hasta 80 millones de dólares. Mientras que el 30% de las cooperativas se concentran en el 
segmento 1 con activos mayores a 80 millones de dólares. Por último, se encuentran 3 instituciones 
en el tercer segmento, con activos entre 5 millones de dólares hasta 20 millones de dólares, seguidos 
de 2 entidades ubicadas en el segmento 4, que considera activos de hasta 1 millón de dólares. 
 
2.2 Análisis de Microfinanzas 
 
2.2.1 Activos y Pasivos 
 
Los activos de la muestra representativa de miembros analizados en la presente investigación 
sumaron 1.648 millones de dólares a diciembre 2013, y se incrementaron en 20% en comparación a 
diciembre 2012 (1.358 millones de dólares), como se muestra en el Gráfico No. 4. El principal factor 
que ha incidido para el crecimiento de los activos es la cartera bruta que presentó un crecimiento de 
16% y representó el 75% sobre el total de los activos.  
 
De forma nominal, loas activos pasaron de 533 miles de dólares a 1.6 millones de dólares en 6 años, 
es decir, una diferencia positiva de 1.1 millones de dólares. El incremento acelerado de activos de las 
cooperativas responde en mayor medida a factores externos, entre los que se pueden mencionar al 
fuerte impulso del Estado hacia el gasto público en dicho periodo de análisis. El fenómeno 
multiplicador del gasto público ha incentivado el consumo de las personas, donde se observa que las 
cooperativas han sido un factor importante dentro de la intermediación financiera de los excedentes 
resultantes del aumento de flujos de efectivo en el Ecuador.  
 
Gráfico No. 4: Evolución de activos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del caso de estudio de la RFR  
Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: SEPS, RFR 










































Además, se observa en el Gráfico No. 4 que para el año 2013 el incremento porcentual de los activos 
se desacelera, efecto de la contracción de la economía ecuatoriana, la cual pasó de un crecimiento 
del PIB de 5.2% al 2012 a un crecimiento menor de 4.6% al 2013. El mayor efecto se ocasionó en la 
colocación de cartera de crédito como se analizará más adelante. La dinámica de las cooperativas 
miembros de la Red Financiera Rural responde a las variaciones de la economía del Ecuador. 
 
No obstante, los pasivos a diciembre 2013 llegaron a 1.436 millones de dólares, un incremento de 
22% en relación al año 2012. Las obligaciones al público representaron 88% del total de pasivos con 
1.264 millones dólares, y un incremento de 24% con respecto al año 2012. Dentro de las obligaciones 
con el público, los depósitos a plazo son el mayor componente con 714 miles de dólares, 
equivalentes al 57% del total de obligaciones. El crecimiento promedio de los pasivos ha sido en 
promedio de 26%; de la misma forma que en la evolución de activos, el año 2013 presenta el periodo 
con menor crecimiento de pasivos que en anteriores periodos. 
 
Gráfico No. 5: Evolución de pasivos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del caso de estudio de la RFR  
Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: SEPS, RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
Como se puede analizar en el Grafico No. 5 el comportamiento de los pasivos es similar al de los 
activos de las entidades miembros de la Red Financiera Rural del presente estudio. Sin embargo, la 
relación entre pasivos y activos para el año 2008 fue de 84%, mientras que para el año 2013 dicha 
relación fue de 87%. De este modo, se puede concluir que las cooperativas de ahorro y crédito del 
presente análisis han perdido autonomía financiera, es decir existe una gran dependencia de los 
acreedores, limitando la capacidad de endeudamiento o dicho de otra forma, las entidades de 
microfinanzas se están descapitalizando y funcionando con una estructura más arriesgada, ya que los 
pasivos más importantes son las obligaciones con el público, y dentro del sistema microfinanciero 











































2.2.2 Cartera de Crédito 
 
La cartera bruta es de 1.228 millones de dólares a diciembre del año 2013, registrando el incremento 
más bajo del periodo analizado, con 16%. El crecimiento promedio de la cartera en el periodo 
analizado es de alrededor del 24%. Es importante mencionar que la cartera de consumo representa 
el 57% del total de la cartera, y su crecimiento en comparación con el año 2012 fue de 17%. El 
segundo segmento más importante corresponde a la cartera de microempresa con una participación 
del total de la cartera de 37%. En términos nominales, se colocaron 825.681 miles de dólares más 
entre el 2008 al 2013. Esto refleja lo mencionado en el análisis de la evolución de activos, donde se 
demuestra que en los años 2010 y 2011 donde hubo mayor crecimiento económico en el Ecuador, el 
crecimiento de la cartera de crédito tiene los porcentajes más altos dentro del periodo de análisis, 
como se observa en el Gráfico No. 6.  
 
Además, es interesante observar que el enfoque de negocio de las cooperativas de ahorro y crédito 
en principio debe orientarse hacia el crédito de microempresa, sin embargo, la cartera de consumo 
es el segmento de negocio con mayor volumen de colocación. En este sentido, se puede deducir que 
las instituciones microfinancieras han colocado crédito en el segmento de mayor rentabilidad a corto 
plazo, pero con mayor riesgo de recuperación de cartera, por lo que se demuestra la  pérdida de 
solvencia financiera y el manejo poco apropiado de la colocación de crédito. 
 
Gráfico No. 6: Evolución de cartera de crédito de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del caso de estudio de 
la RFR  
Período: 2008 - 2013 
*  
Fuente: SEPS, RFR 




La rentabilidad del sistema de miembros de la RFR del presente estudio se ha medido a través de los 
indicadores ROE y ROA, que están medidos en función de los resultados globales de las cooperativas 









































Como se puede observar en el Gráfico No. 7 la rentabilidad sobre el patrimonio ha sido en promedio 
de 9% durante el periodo 2008 – 2013. La rentabilidad del año 2013 presenta un ligero deterioro por 
el incremento del patrimonio, llegando a 9%. El ROA se mantiene en el orden de 1% 
aproximadamente para todos los periodos analizados, a excepción del año 2010, donde este 
indicador es de 2%. Además, se puede analizar que existe una tendencia creciente del nivel de 
eficiencia que presentan las entidades analizadas, a partir del año 2010. La descripción de dichas 
variaciones y el detalle de las mismas se realizarán en los posteriores incisos. 
 
Gráfico No. 7: Evolución del indicador de rentabilidad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del caso de 
estudio de la RFR  
Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: SEPS, RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
El resultado final de la intermediación financiera en el periodo de 6 años ha hecho que las 
cooperativas obtengan una ganancia bruta 13.7 millones de dólares, es decir, cada año en promedio 
las entidades de microfinanzas tuvieron un incremento en su utilidad antes de impuestos de 2.3 
millones de dólares. En este sentido, la rentabilidad sobre el patrimonio y sobre los activos, refleja el 
resultado de un crecimiento acelerado en la captación de depósitos y la colocación de crédito, 




El indicador de liquidez ha sido medido a través de los fondos disponibles de los miembros del caso 
del presente estudio y las obligaciones con el público de los mismos. Puesto que no se cuenta con 
información detallada histórica sobre la edad de la cartera para las cooperativas del segmento 2, se 
ha tomado como referencia el total de las obligaciones con el público, constituyendo al indicador 
como liquidez global aproximada. 
 
En el Gráfico No. 8 se puede apreciar la evolución del indicador de liquidez global. Los fondos que 



















depositantes son de 16% para el año 2013. Dicho indicador se ha mantenido en promedio en 17% en 
el periodo analizado. El incremento sustancial de los fondos disponibles ha hecho que el indicador de 
liquidez global mejorara en el 2013. A pesar de dicha mejora, la liquidez en promedio ha mantenido 
niveles bajos de crecimiento, y en términos nominales entre el año 2008 al 2013 los fondos 
disponibles de las cooperativas de ahorro y crédito crecieron en 130.3 millones, mientras que las 
obligaciones con el público tuvieron un incremento de 886.1 millones de dólares. De este modo se 
hace evidente que existen problemas en la recuperación de cartera de crédito, que disminuye los 
flujos de efectivo de las entidades, y pueden ocasionar riesgos en la operación de intermediación 
financiera de las entidades microfinancieras del presente estudio. 
 
Gráfico No. 8: Evolución de la liquidez global de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del caso de estudio de 
la RFR 
Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: SEPS, RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
2.3 Análisis Financiero de las COAC miembros de la Red Financiera 
Rural 
 
Como se indicó anteriormente, el presente análisis se realizará con 20 cooperativas de ahorro y 
crédito, debido a la disponibilidad de datos; sin embargo es una muestra representativa ya que 
dichos miembros corresponden al 74% del total de miembros del segmento de cooperativas de la 
RFR. Para el análisis se tomarán en cuenta los principales indicadores financieros, entre los que se 
puede mencionar: morosidad de la cartera por segmento de negocio y morosidad total, eficiencia 
financiera, ROA, ROE, y el indicador de liquidez. No se han tomado en cuenta otros indicadores 
financieros como la suficiencia patrimonial, o la calidad de activos debido a que no se dispone de 
información histórica de los estados financieros desagregados, específicamente de los segmentos 2, 
3 y 4 de acuerdo a la clasificación otorgada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 
Por otra parte, debido a que el análisis individual de cada institución es muy extenso ya que consta 






































el criterio de la clasificación por segmentos de la SEPS y el criterio del autor. En este sentido, se han 
agrupado las entidades en 3 clasificaciones para el análisis financiero respectivo. El primer grupo está 
denominado como cooperativas de ahorro y crédito grandes, conformadas por: FINANCOOP, COAC 
29 de Octubre, COAC Atuntaqui, COAC Cooprogreso, COAC Jardín Azuayo, y COAC San José.  
 
El segundo grupo se denomina COAC medianas, y está conformado por las instituciones del 
segmento 2, las cuales son: COAC Luz del Valle, COAC Ambato, COAC Chibuleo, COAC Chone, CACPE 
Pastaza, COAC Fernando Daquilema, COAC Guaranda, COAC Kullki Wasi, y COAC Maquita Cushunchic. 
Por último se ubica el grupo denominado COAC pequeñas, formado por cooperativas del segmento 3 
y 4 según SEPS, dicho grupo consta de 5 entidades: COAC 4 de Octubre, COAC La Benéfica, COAC 
Mujeres Unidas, COAC Nueva Huancavilca, y COAC Padre Vicente Ponce Rubio.  
 
Cabe resaltar que los gráficos de análisis financiero individual de las 20 cooperativas de ahorro y 
crédito del presente estudio se muestran en el apartado de Anexos en caso de requerir alguna 
información adicional. 
 
2.3.1 Análisis Financiero COAC Grandes 
 
Este grupo de análisis consta de 6 miembros, clasificados por la SEPS como segmento 1, los cuales 
superan los 80 millones de dólares en activos registrados en los estados financieros. Según el análisis 
realizado, el promedio de activos del grupo de cooperativas grandes es 773 millones de dólares, 
dentro del periodo del presente estudio. Para el año 2013 los activos de los 6 miembros suman 1.226 
millones de dólares, siendo la cartera de crédito la más importante, la cual representa el 73% del 
total de activos, es decir, 892 millones de dólares.  
 
En segundo lugar se ubican los fondos que disponen estas instituciones, con el 13% de participación 
del total de activos, es decir, 153 millones a diciembre del año 2013. Por último se encuentran las 
inversiones, con una participación del 10%, con 126 millones de dólares, y el 4% restante con otros 
activos. Por otro lado, los pasivos a diciembre del año 2013 suman 1.076 millones dólares, que en 
promedio desde el año 2008 al año 2013 han sido 672 millones de dólares. Las obligaciones con el 
público representan el concepto más importante, el cual mantiene el 90% del total de los pasivos, el 
10% restante está conformado por obligaciones financieras, cuentas por pagar, y otros pasivos. 
 
 
 Morosidad de la cartera de crédito COAC Grandes 
El principal negocio que manejan las cooperativas grandes es el crédito de consumo, el cual 
representa en promedio 53% dentro del periodo de análisis, comprendido entre el año 2008 al año 
2013. En segundo lugar se encuentra la cartera de microempresa, la cual representa en promedio 
34%. Por último, se encuentra la cartera de vivienda y la cartera de crédito comercial, con una 
participación promedio de 10% y 3% respectivamente.  Adicional, se puede analizar que a diferencia 
de las cooperativas medianas y pequeñas, las cooperativas grandes han diversificado su cartera de 




otros segmentos de negocio muestra una diversificación de sus clientes y una mejor administración 
de riesgo que conlleva el deterioro de la cartera de crédito, planteando así una ventaja competitiva 
importante frente a los segmentos de cooperativas medianas y pequeñas. 
 
Como se puede observar en el Gráfico No. 9 la morosidad de la principal cartera de las instituciones 
del segmento denominado grandes se ha mantenido por debajo del 3,5%, llegando a un vencimiento 
de la cartera bruta de 3,2% a diciembre del año 2013. Por otro lado, la cartera de microempresa se 
ha incrementado levemente a partir del año 2011, llegando a una morosidad de 5%.  
 
A pesar de que la cartera comercial no es una de las más importantes dentro de la cartera total, se ha 
deteriorado a lo largo del periodo de análisis, siendo el año 2012 el periodo de más alto índice de 
morosidad con 7,7%, y se reduce en el año 2013 llegando a 4,7%. Por último la morosidad de la 
cartera de vivienda se ha mantenido en niveles bajos, siendo el segmento de negocio con menor 
morosidad en todos los periodos, llegando a diciembre del año 2013 a una cartera vencida de 0,8% 
del total de la cartera bruta. 
 
Gráfico No. 9: Indicador de morosidad de la cartera de crédito por tipo de negocio COAC Grandes  
Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: SEPS, RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
Por otro lado, la morosidad de la cartera total ha sido en promedio 3,6%, y ha mantenido un 
comportamiento creciente, sobre todo a partir del año 2011. Esto se debe al incremento en la 
morosidad de la cartera de microempresa, y la cartera comercial, que superan la morosidad de la 
cartera bruta total. A pesar de que el índice de morosidad de la cartera de consumo es menor al 
indicador de morosidad la cartera total, su incremento ha aportado negativamente para el deterioro 
de la cartera total, llegando así a una cartera vendida que representa 4,4% del total de la cartera 
bruta a diciembre del año 2013. La principal razón para que la morosidad de la cartera comercial se 
incremente en el año 2011 es porque COAC Jardín Azuayo participa en este segmento con bajos 




2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Consumo 3,4% 2,7% 1,7% 1,7% 2,6% 3,2%
Vivienda 1,2% 1,0% 0,8% 0,5% 0,7% 0,8%
Microempresa 4,7% 4,4% 3,2% 3,0% 3,5% 5,0%
Comercial 4,0% 3,2% 2,6% 4,4% 7,7% 4,7%



















 Eficiencia Financiera 
En cuanto al índice de eficiencia financiera, se puede observar en el Gráfico No. 10 la evolución que 
ha tenido, tanto la eficiencia en función del patrimonio como de los activos promedio del segmento 
de cooperativas grandes. La eficiencia muestra una mejora importante a partir del año 2009, la cual 
fue de 9%, hasta llegar a un margen de intermediación que representa el 12% del patrimonio a 
diciembre del año 2013. Las cooperativas de este segmento han mejorado su eficiencia financiera 
gracias al crecimiento del margen que en promedio ha sido de 46% a lo largo del periodo de análisis. 
 
Por otro lado, en el Gráfico No. 10 se muestra la eficiencia financiera en función de los activos, que 
ha mantenido un comportamiento constante promedio de 1%. Los activos han tenido un crecimiento 
promedio de 25%, siendo los años 2010 y 2011 los periodos de mayor crecimiento. El año 2012 es el 
periodo con mayor eficiencia financiera en función de los activos, llegando a un índice de eficiencia 
sobre los activos de 2%, esto se debe principalmente al incremento importante de ingresos, que 
crecieron más que proporcionalmente a los costos operacionales, obteniendo así un margen de 
intermediación mayor.  
 
Gráfico No. 10: Indicador de eficiencia financiera COAC Grandes  
Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: SEPS, RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
Adicional, se puede decir que las instituciones grandes han mejorado su eficiencia en la colocación de 
crédito y captación de depósitos, obteniendo así mayores ganancias que les ha permitido 
incrementar su tamaño y mejorar constantemente su desempeño financiero dentro del periodo 
analizado. Es interesante resaltar que las entidades microfinancieras de este segmento mantienen 
índices de eficiencia importantes en comparación a las instituciones medianas y pequeñas, así como 
en términos nominales manejan mayores volúmenes de márgenes de intermediación.  
 
Esto se debe sobre todo a que las cooperativas grandes tienen un promedio de 45 años en el sistema 
microfinanciero, lo que les ha permitido conocer el mercado, de tal modo que han adquirido mayor 
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otros segmentos. Dicha experiencia reflejada a través de años de esfuerzo les ha permitido obtener 
mayor sostenibilidad a largo plazo  y eficiencia en su gestión, manteniendo índices adecuados. 
 
 Rentabilidad 
El Gráfico No. 11 muestra el índice de rentabilidad sobre los activos y sobre el patrimonio. Como se 
observa, el ROE ha tenido una importante mejora a partir del año 2009. Esto se debe sobre todo al 
incremento en ingresos extraordinarios, que mejoran el resultado final de las entidades de este 
segmento. 
Gráfico No. 11: Indicador de rentabilidad COAC Grandes  
Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: SEPS, RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
A partir del año 2011 los ingresos operacionales han incrementado en mayor proporción a los 
egresos, ocasionando así un mayor excedente reflejado en el incremento del resultado al final de 
cada periodo, mejorando así la rentabilidad. El ROE ha sido en promedio 9,5% dentro del periodo 
analizado. Para el año 2013 el ROE se mantiene dentro del promedio, llegando a 9,4%. Por otro lado, 
la rentabilidad sobre los activos se ha mantenido constante, con un promedio de 1,4% dentro del 
periodo de análisis.  
 
Los periodos del 2010 al año 2012 presentan el ROA más alto, ya que en esos años el crecimiento de 
los activos fue menor al incremento del resultado del ejercicio de las entidades de este segmento. 
Por lo mencionando anteriormente se puede decir que las instituciones agrupadas en el segmento 
cooperativas grandes mantienen una rentabilidad satisfactoria y estable, que ha ido incrementando 
en el tiempo, lo cual a su vez les ha permitido consolidarse dentro del sistema microfinanciero, 
planteando así una gran fortaleza. 
 
 Liquidez 
Las cooperativas de ahorro y crédito grandes han mantenido un índice de liquidez volátil, como se 
observa en el Gráfico No. 12. De este modo, en el año 2008 la liquidez de este segmento fue de 25%, 





























año 2012, siendo el año con el indicador de liquidez más bajo del periodo analizado. A partir de este 
periodo el índice mejora hasta llegar a 24% a diciembre del año 2013.  
 
El decrecimiento del índice de liquidez en el año 2012 se explica en gran parte a la reducción de 24% 
en los fondos disponibles de FINANCOOP, y un crecimiento de 21% aproximadamente de las 
obligaciones con el público. Este descalce se ocasiona principalmente por un crecimiento importante 
en la cartera de crédito, disminuyendo el flujo de efectivo de dicha entidad microfinanciera, y 
causando un impacto negativo en el indicador de liquidez dentro del grupo de cooperativas grandes 
para el año 2012. 
 
La variación de la liquidez se puede comprender en gran parte por la evolución de los fondos 
efectivos que disponen las entidades del segmento de análisis. En este sentido, el crecimiento 
promedio de los fondos disponibles es de 22%, siendo el año 2010 el que mayor crecimiento ha 
tenido, por lo cual el índice de liquidez mejora ligeramente en este periodo.  
 
Gráfico No. 12: Indicador de liquidez COAC Grandes  
Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: SEPS, RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
Sin embargo, a partir de los siguientes años las instituciones microfinancieras han incrementado la 
captación de depósitos y obligaciones con el público en mayor proporción al incremento de fondos 
disponibles, ocasionando así un leve descalce que ha provocado el deterioro del índice de liquidez. 
Por otro lado, la gestión de recuperación de cartera ha sido medianamente adecuada para mantener 
fondos disponibles acordes al volumen de captación de depósitos. A pesar de ello, la rentabilidad y la 
eficiencia financiera han mejorado sus niveles, lo que puede aportar a una mejora futura del 
indicador de liquidez del segmento de cooperativas grandes. de este modo se han mantenido 
criterios prudentes de solvencia. 
 
 Resumen indicadores financieros COAC grandes 
Las entidades clasificadas como cooperativas grandes han mantenido un buen desempeño durante el 










































niveles superiores al promedio, sin embargo no representa un gran riesgo y se mantiene dentro de 
los parámetros aceptables de morosidad.  
 
De la misma forma, como se muestra en la Tabla No. 1 la eficiencia financiera se ha reducido 
levemente, así como la rentabilidad sobre el patrimonio. A pesar de ello, se mantiene dentro del 
promedio, lo cual se considera un manejo adecuado y estable de dichos indicadores. Por último, la 
liquidez ha mejorado su nivel para el año 2013, siendo un reflejo del correcto manejo que han tenido 
estas instituciones microfinancieras. En términos generales, se puede considerar que las entidades 
miembros del grupo cooperativas grandes reflejan un desempeño saludable, lo cual les ha permitido 
consolidarse dentro del sistema microfinanciero.  
 
Dicha consolidación ha sido lograda en gran medida gracias a las buenas prácticas que manejan estas 
entidades, debido a su vasta experiencia dentro del sistema financiero, a través el conocimiento del 
comportamiento de sus clientes y la confianza que han creado a través de los años. Dicho 
conocimiento de mercado se considera una ventaja competitiva hacia las cooperativas medianas y 
pequeñas, ya que les permite introducir mejores esquemas de administración, tomando decisiones 
que mitiguen el riesgo de crédito y de liquidez.   
 
Tabla No. 1: Resumen de indicadores financieros COAC Grandes  
Período: 2008 - 2013 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 4,2% 3,8% 2,8% 2,6% 3,5% 4,4% 
Eficiencia Financiera 10% 6% 10% 11% 13% 12% 
ROE 7% 7% 11% 11% 11% 9% 
ROA 1% 1% 2% 2% 2% 1% 
Liquidez 25% 24% 24% 23% 21% 24% 
 
Fuente: SEPS, RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
2.3.2 Análisis Financiero COAC Medianas 
 
Dentro del grupo de cooperativas medianas se encuentran 9 entidades clasificadas dentro del 
segmento 2 de acuerdo al criterio estipulado por la SEPS, de modo que dichas instituciones 
mantienen activos entre 20 millones de dólares hasta 80 millones de dólares. Dentro del análisis 
realizado se obtuvo que los activos promedio de las cooperativas medianas suman 213 millones de 
dólares dentro del periodo de estudio, llegando al año 2013 con un activo total de 365 millones de 
dólares.  
 
Los activos de este grupo han crecido en promedio 30%, siendo el principal concepto que ha 
aportado a dicho incremento la cartera de crédito, que representa 81% del total del activo promedio. 
En segundo lugar se encuentran los fondos disponibles con una participación promedio de 11%, el 
porcentaje restante corresponde a otros activos. Por otro lado, los pasivos muestran un crecimiento 




comparación con el año 2012, sumando pasivos de 312 millones de dólares. Los principales 
conceptos que han aportado al crecimiento de los pasivos son las obligaciones con el público, que 
representan el 90% del total de los pasivos, obligaciones financieras, que representan el 7% de los 
pasivos, y otros pasivos que aportan con el 3% restante. 
 
 Indicador de Morosidad 
El principal negocio que manejan las entidades microfinancieras de este grupo es el crédito para 
microempresa, el cual representa en promedio 71% dentro del periodo analizado. En segundo lugar 
se encuentra la cartera de consumo con una participación promedio de 27%, y por último se 
encuentra la cartera de vivienda.  
 
En cuanto al indicador de morosidad, se puede observar en el Gráfico No. 13 que la principal cartera 
de crédito ha incrementado su morosidad de manera importante. Es así que la morosidad de la 
cartera de microempresa ha pasado de 8% en el año 2008 a 21% en el año 2013. El deterioro de la 
principal cartera de las entidades medianas es una alerta temprana de un manejo no adecuado de la 
gestión de recuperación de cartera que puede ocasionar problemas más importantes en futuros 
periodos. Mientras que la segunda cartera más importante, es decir la cartera de consumo, se ha 
mantenido en niveles estables, manteniéndose ligeramente por encima del promedio de 8% dentro 
del periodo de análisis.  
 
Gráfico No. 13: Indicador de morosidad de la cartera de crédito por tipo de negocio COAC Medianas 
 Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: SEPS, RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
Por último se encuentra la cartera de vivienda, que no presenta mayores problemas, incluso para el 
año 2013 se redujo en comparación con el año 2012, llegando a un índice de morosidad de la cartera 
de crédito de 3%. Cabe destacar que dicho segmento de negocio representa cerca del 3% del total de 
la cartera de crédito, por lo tanto su incremento o mejora no representa mayor impacto dentro del 
indicador de morosidad total. 
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Consumo 5% 9% 6% 7% 10% 10%
Vivienda 2% 9% 8% 6% 7% 3%
Microempresa 8% 10% 9% 11% 19% 21%















Además, se puede analizar en el Gráfico No. 13 la evolución del indicador de morosidad de la cartera 
de crédito total dentro del periodo analizado. La tendencia de dicho indicador es creciente, debido 
sobre todo al importante deterioro de la cartera de microempresa, la cual es el principal negocio de 
las entidades de microfinanzas medianas. El incremento de la morosidad de la cartera de consumo 
también ha aportado al incremento de la cartera vencida total. A pesar del deterioro de la cartera de 
las principales líneas de negocio, la morosidad total se ha mantenido en el promedio de 6,7%, 
incrementándose ligeramente, llegando a un índice de morosidad de la cartera de 7,7% en el año 
2013.  
 
En comparación con el índice de morosidad de la cartera de crédito total de las cooperativas grandes, 
la morosidad de las entidades miembros del grupo cooperativas medianas duplican este indicador. 
Se puede concluir que las cooperativas medianas han tenido problemas en la gestión de 
recuperación de cartera que podrían ocasionar deterioros en otros indicadores financieros. A su vez, 
se puede mencionar que las entidades microfinancieras tienen una edad joven dentro del sistema 
microfinanciero. En este sentido, en promedio las cooperativas medianas bordean los 21 años desde 
su creación. Tanto sus volúmenes medios de activos y pasivos, como el deterioro de la cartera de 
crédito de su principal negocio reflejan una destreza media y una falta de experiencia dentro del 
sistema microfinanciero. 
 
 Eficiencia Financiera 
En lo que se refiere al análisis del indicador de eficiencia financiera, el Gráfico No. 14 muestra la 
evolución de dicho indicador, tanto de la eficiencia en función del patrimonio como de los activos 
promedios. Se puede observar que las cooperativas medianas han tenido una tendencia variable en 
la eficiencia sobre el patrimonio. En este sentido, la eficiencia en la generación de excedentes para  
las entidades analizadas fue de 7% en el año 2008 y 2009, con un incremento en el año 2010, sin 
embargo para el año 2011 se observa una pérdida de eficiencia, llegando a 10%.  
 
Gráfico No. 14: Indicador de eficiencia financiera COAC Medianas  
Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: SEPS, RFR 
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Para el año 2012 mejora el nivel de eficiencia, siendo este periodo el más alto a lo largo del rango de 
años analizados. La eficiencia en función del patrimonio llega a 10% a diciembre del año 2013, nivel 
similar al registrado en el año 2011. En lo que se refiere a la eficiencia en función de los activos, esta 
se ha mantenido constante a lo largo del periodo de análisis, la eficiencia promedio es de 1,44%, 
siendo ligeramente superior con un indicador de 1,5% en el año 2013. De la misma forma que el 
índice de eficiencia en función del patrimonio, en el año 2010 y 2012 se observa una mejora, lo cual 
se debe principalmente al mayor incremento del margen de intermediación en proporción al 
incremento de los activos. Los activos de este segmento han crecido en el año 2010 36% y en el año 
2012 el activo creció en 27%, mientras que el margen generado por la operación de intermediación 
financiera creció en estos periodos en 74%. 
 
A pesar de la variación que ha tenido la eficiencia a lo largo de los años, se ha mantenido dentro del 
promedio de 10% a lo largo del periodo de estudio. Además, en comparación con el nivel de 
eficiencia de las cooperativas grandes, se encuentra ligeramente por debajo de las mismas, lo cual 
refleja que se ha mantenido una eficiencia aceptable en la generación de excedentes para las 
entidades dentro del segmento catalogado como cooperativas medianas.  
 
La volatilidad de la eficiencia en las cooperativas medianas responde en gran parte a la gestión 
deficiente de la recuperación de la cartera de crédito. Al ser entidades jóvenes, su colocación de 
crédito en parte se enfoca hacia un mercado más excluyente, con menor capacidad de pago. Estos 
problemas también son ocasionados por la falta de información de los clientes que manejan las 
entidades de microfinanzas, que al otorgar créditos de alto riesgo, disminuyen los índices de 
eficiencia y generan problemas en la operación de intermediación financiera. 
 
 Rentabilidad 
En cuanto a la rentabilidad de las cooperativas medianas, el Gráfico No. 15 muestra la evolución de 
la misma, de igual forma que muestra la evolución de los principales conceptos que conforman el 
cálculo de dicho indicador. Se puede observar que el ROE presenta una tendencia creciente, con 
ciertos periodos en los que la rentabilidad disminuye, como en el año 2011 y 2013. El ROE promedio 
es de 9,7%, siendo el año 2010 el periodo con mejor rentabilidad, llegando a un índice de 12%. Los 
años 2008 y 2009 representan los periodos con menor rentabilidad sobre el patrimonio, con un 
índice de 7%.  
 
Las variaciones negativas en el ROE se han dado principalmente por un menor crecimiento del 
resultado al final del ejercicio, mientras que el patrimonio mantuvo un crecimiento promedio de 
30%, disminuyendo así el indicador de rentabilidad en dichos periodos. El ROE es de 10% para el año 
2013. En lo correspondiente a la rentabilidad sobre los activos, las entidades microfinancieras 
medianas han mantenido un índice estable, que en promedio es de 1,5% dentro del periodo de 
análisis. De la misma forma que el ROE, en los años 2010 y 2012 se observa una mejora en la 
rentabilidad sobre los activos, resultado de una mejor gestión en la generación de excedentes para 
estas entidades que les permitió mejorar su rentabilidad. En general, el ROA se ha mantenido dentro 





Gráfico No. 15: Indicador de rentabilidad COAC Medianas  
Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: SEPS, RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
En comparación con los indicadores de rentabilidad de las cooperativas grandes, el segmento de 
entidades medianas se mantiene ligeramente por debajo, lo cual evidencia el desempeño medio que 
han mantenido estas instituciones y su capacidad para generar excedentes, que a su vez les permitirá 
crecer y fortalecer su operación de intermediación financiera. Por otro lado, más de la mitad de las 
cooperativas de ahorro y crédito medianas se encuentran ubicadas en la región sierra centro del país, 
sobre todo en zonas rurales. Por lo tanto, los índices medios de rentabilidad muestran que la 
sostenibilidad de dichos indicadores continúa siendo un desafío para las entidades microfinancieras 
de este segmento. 
 
 Liquidez 
El Gráfico No. 16 muestra la evolución del indicador de liquidez de las cooperativas medianas. Se 
observa una tendencia decreciente hasta el año 2011, donde la liquidez fue de 13%, partiendo del 
año 2008 con un índice de 16%. A partir de este periodo la liquidez muestra un crecimiento, llegando 
a un índice de 19% para el año 2013. Dicho incremento del índice de liquidez se debe principalmente 
al incremento de los fondos efectivos que disponen las entidades medianas. Para el año 2013 el 
incremento de los fondos disponibles es de 33%, superando el promedio de crecimiento de 30% 
dentro del periodo analizado. 
 
Además, se puede observar que la liquidez en el año 2013 supera el promedio del periodo analizado, 
el cual es de 16%. Por otro lado, en comparación con las cooperativas grandes el índice de liquidez ha 
crecido en mayor proporción, sin embargo, no llega a los niveles promedios de dicho grupo. A pesar 
de ello, las entidades medianas mantienen niveles de liquidez estables que les permite cubrir sus 
obligaciones con el público. En este caso, el deterioro de la cartera no explica la tendencia de la 
liquidez a partir del año 2011. En este sentido, la pérdida de eficiencia financiera ocasionó la 































Gráfico No. 16: Indicador de liquidez COAC  Medianas  
Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: SEPS, RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
 
 Resumen indicadores financieros COAC medianas 
Las cooperativas de ahorro y crédito medianas muestran indicadores financieros que reflejan un 
desempeño medio. En este sentido, la cartera de crédito se ha deteriorado, llegando a niveles de 
morosidad que duplican el valor del índice del grupo de cooperativas grandes. La cartera de 
microempresa, la cual es el principal negocio de este segmento, presenta una morosidad alta, por 
tanto se evidencia una gestión inadecuada en la recuperación de cartera que otorga a este grupo la 
calificación de desempeño medio. A su vez, la cartera de crédito se encuentra menos diversificada 
que el segmento de cooperativas grandes, aumentando el riesgo de concentración. 
 
Tabla No. 2: Resumen indicadores financieros COAC Medianas  
Período: 2008 - 2013 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 5,9% 8,8% 6,3% 4,9% 6,3% 7,7% 
Eficiencia Financiera 7% 7% 12% 10% 13% 10% 
ROE 7% 7% 12% 10% 12% 10% 
ROA 1% 1% 2% 2% 2% 1% 
Liquidez 16% 17% 15% 13% 17% 19% 
 
Fuente: SEPS, RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
Por otro lado, se observa en la Tabla No. 2 que la eficiencia financiera ha tenido un comportamiento 
estable y en comparación con el grupo de entidades grandes, se mantiene ligeramente por debajo de 
dicho grupo. Adicional a esto, la rentabilidad muestra un comportamiento estable, que 
nominalmente implica retornos más bajos en comparación con el grupo de cooperativas grandes. Por 
último, la liquidez mantiene una tendencia creciente, lo cual es beneficioso para las entidades 








































entidades grandes. Por todo lo mencionado anteriormente, las cooperativas de ahorro y crédito 
medianas presentan ciertos problemas en la gestión y desempeño financiero. En este sentido, se 
observa que no se ha logrado una adecuada fidelización, ya que la baja reciprocidad y de sus socios 
se refleja en los índices de morosidad altos, y la reducción de eficiencia y rentabilidad lo corroboran. 
Por lo tanto, se puede decir que las cooperativas medianas necesitan enfocar sus esfuerzos hacia un 
mayor fortalecimiento hacia una gestión más integral de los riesgos que conlleva la intermediación 
financiera. 
 
2.3.3 Análisis Financiero COAC Pequeñas 
 
Una vez realizado el análisis financiero de las COAC grandes y medianas, se procederá a realizar el 
análisis final, correspondiente a las entidades pequeñas, pertenecientes a los segmentos 3 y 4 de 
acuerdo al criterio de clasificación de la SEPS según el volumen de activos, los cuales consideran que 
estos segmentos mantienen activos mayores a 1 millón de dólares, hasta 20 millones de dólares. Este 
grupo consta de 5 cooperativas. De acuerdo al análisis realizado, el grupo de entidades ha mantenido 
activos promedios de 32 millones de dólares, correspondientes al periodo analizado a partir del año 
2008 al año 2013. El crecimiento promedio de los activos es de 29,5%, llegando al año 2013 a un 
crecimiento de 18% en comparación con el año 2012. Los activos suman 56 millones de dólares a 
diciembre del año 2013. Los conceptos que aportaron a dicho incremento son: la cartera de crédito, 
que representa 81% del total, los fondos disponibles, que aportan con 10%, y otros activos con el 
porcentaje restante.  
 
Por otro lado, los pasivos en promedio llegan a 27 millones de dólares, con un crecimiento promedio 
de 31% dentro del periodo de estudio. Los pasivos suman 47 millones de dólares a diciembre del año 
2013, con un crecimiento de 18% en comparación con el año 2012. Los principales conceptos que 
han aportado al crecimiento del pasivo son las obligaciones con el público, que representan 63% del 
total de pasivos, seguido de la obligaciones financieras, con una participación de 32%, y por último 
otros pasivos con el 5% restante. 
 
 Morosidad 
En cuanto a la cartera de crédito de las cooperativas pequeñas, el principal negocio que maneja este 
grupo es el de otorgar créditos de microempresa, representando 69% en promedio de la cartera de 
crédito total dentro del periodo de análisis. En segundo y último lugar se encuentra la cartera de 
consumo, que representa el 31% restante de la cartera de crédito. De acuerdo al tamaño que 
presentan las cooperativas del presente segmento, existe mayor especialización de su cartera de 
crédito, por lo tanto se encuentran expuestas a mayor riesgo en cuanto al vencimiento de la cartera 
total. 
 
En el Gráfico No. 17 se observa la evolución que ha tenido la morosidad total de la cartera de 
crédito, acompañado de la cartera de crédito en sus dos segmentos de negocio. Debido a la falta de 




grupo, no se ha realizado el análisis de la cartera vencida por segmento de negocio, y se ha 
considerado solo la morosidad de la cartera de crédito total.  
 
Gráfico No. 17: Cartera de crédito por segmento e indicador de morosidad total de la cartera de crédito 
COAC Pequeñas  
Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
Retomando el análisis, el índice de morosidad de la cartera ha sido en promedio 3,5% a lo largo del 
periodo de análisis. Se puede observar que a partir del año 2011 la cartera se ha deteriorado 
significativamente, hasta llegar a una cartera vencida de 6% en relación a la cartera de crédito total. 
La cartera de crédito de microempresa es el segmento de negocio que más ha crecido en los últimos 
años, pudiendo atribuirse a este segmento el incremento del índice de morosidad.  
 
Por otro lado, en comparación con los grupos anteriores, la morosidad de la cartera de las entidades 
microfinancieras pequeñas es comparable con el índice de morosidad de las cooperativas grandes, a 
pesar de que no se manejen los mismos volúmenes nominales de crédito. Mientras que el nivel de 
cartera vencida es inferior al de las cooperativas medianas, por lo que se puede llegar a decir que las 
entidades pequeñas poseen una mejor gestión de recuperación de cartera que las entidades 
medianas. 
 
 Eficiencia Financiera 
En el siguiente apartado se analiza el indicador de eficiencia financiera de las cooperativas pequeñas. 
En el Gráfico No. 18 se puede observar la evolución de dicho indicador en función del patrimonio y 
de los activos promedio. La eficiencia sobre el patrimonio tiene un comportamiento decreciente, de 
tal forma que en el año 2008 fue de 10%, mientras que para el año 2011 se da una pérdida 
importante de eficiencia, llegando a 5%. La eficiencia mejora su nivel levemente, llegando a un índice 
de 7% a diciembre del año 2013. Esto se debe sobre todo a que el patrimonio ha mantenido un 
crecimiento promedio de 24%, mientras que el margen generado por la intermediación financiera de 
las entidades miembros del grupo de análisis presenta decrecimientos en los periodos en los que el 
índice de eficiencia es más bajo.  
 
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 8.741 10.557 14.316 20.201 29.542 34.021
Consumo 4.296 4.626 6.412 8.901 12.070 14.293




























Gráfico No. 18: Indicador de eficiencia financiera COAC Pequeñas  
Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
El margen se ha visto afectado tras una reducción de los ingresos en los años 2011 y 2012, 
disminuyendo así el margen de intermediación, afectando la eficiencia en la generación de 
excedentes para las cooperativas pequeñas. De la misma forma, la eficiencia sobre los activos se ve 
afectada por la reducción en los ingresos, y consecuentemente la reducción del margen de 
intermediación, llegando a una eficiencia de 0,7% en diciembre del año 2013. En promedio el nivel de 
eficiencia sobre los activos es de 1,3%. 
 
Por otra parte, en comparación con los grupos de cooperativas grandes y medianas, las entidades 
pequeñas poseen el índice de eficiencia más bajo. El promedio de eficiencia sobre el patrimonio se 
encuentra 2 puntos por debajo de la eficiencia de cooperativas medianas y 4 puntos por debajo de 
las cooperativas grandes. Se evidencia claramente que la disminución en la generación de ingresos 
ha afectado de forma significativa la generación de excedentes que les permita a las instituciones de 
microfinanzas pequeñas desarrollar su operación. 
 
A su vez se puede argumentar que las cooperativas medianas han perdido eficiencia debido a que 
son entidades con poca participación en el mercado ya que son nuevos emprendimientos, de 
alrededor de 10 años de existencia. De esta forma, para captar mayores clientes las cooperativas 
medianas han otorgado créditos con menores tasas de interés, y servicios adicionales, lo cual ha 
afectado en gran medida su eficiencia en la generación de márgenes de intermediación, debido a 




La evolución de los indicadores de rentabilidad se muestra en el Gráfico No. 19. EL ROE presenta un 
comportamiento variable, siendo los años 2010 y 2012 los periodos que registran una mayor 
rentabilidad, mientras que el año 2009 y el año 2011 son los periodos que registran el ROE más bajo 
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desde el año 2008 al año 2009 ocasionó una pérdida de rentabilidad, que para el año 2009 mejora 
tras el incremento del resultado del ejercicio en dicho periodo.  
 
De la misma forma que la eficiencia financiera, las entidades pequeñas pierden rentabilidad 
drásticamente hasta llegar a niveles inferiores a 10% en el año 2011. La reducción de ingresos 
proporcionalmente mayor a la reducción de costos operacionales y gastos ocasionó que las 
cooperativas presenten utilidades menores, disminuyendo así el ROE. Los 2 últimos años del periodo 
de estudio presentan una mejora significativa en el índice ROE, llegando a 9% en diciembre del año 
2013.  
 
Gráfico No. 19: Indicador de rentabilidad COAC Pequeñas  
Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
Mientras que el ROA ha sido en promedio 1,6% dentro del periodo de análisis, llegando a 1,4% a 
diciembre del año 2013. De la misma forma que el ROE, el índice ROA ha sido afectado por la 
disminución de la utilidad antes de impuestos generada en los años 2009 y 2011. A pesar de ello, en 
comparación con las cooperativas medianas y grandes, los indicadores ROE y ROA se encuentran 
dentro de los niveles promedio, lo cual es una evidencia del buen manejo que han tenido para la 
generación de flujos financieros que permitan a las instituciones microfinancieras desarrollar sus 
operaciones e incrementar su capacidad para acceder a nuevos clientes y generar márgenes de 
forma sostenible. 
 
Por otro lado es interesante resaltar que al ser cooperativas pequeñas y con poco tiempo en la 
participación del sistema microfinanciero, las mismas cuentan con menor credibilidad y fidelización 
que en las cooperativas medianas. Esta falta de reciprocidad se ve reflejada en la pérdida de 
rentabilidad y en el incremento de morosidad de la cartera de crédito. Adicional, se analiza que las 
entidades microfinancieras dentro de este grupo presentan problemas en el manejo de los gastos 
operativos. En este sentido, COAC Nueva Huancavilca presenta pérdidas para el año 2011, mientras 
que COAC Padre Vicente Ponce Rubio presenta un incremento desmedido de gastos de personal, lo 































 Liquidez  
En el siguiente apartado se analiza el índice de liquidez, que representa uno de los indicadores 
financieros más importantes dentro del análisis planteado del grupo de cooperativas denominadas 
pequeñas. En el Gráfico No. 20 se analiza la evolución del indicador de liquidez, donde se observa 
que dicho indicador ha mantenido una tendencia decreciente hasta el año 2011, periodo en el cual la 
liquidez es de 13%. Cabe destacar que en este periodo el índice de liquidez es el más bajo de todos 
los años del periodo de estudio. A partir del año 2011 la liquidez incrementa, llegando a 19% a 
diciembre del año 2013. La evolución de la liquidez se explica en gran parte debido a la variación de 
los fondos disponibles de las cooperativas pequeñas. En este sentido, los fondos disponibles han 
tenido un crecimiento promedio de 35%, siendo el año 2011 el periodo con menor incremento o casi 
nulo de 0,3%.  
  
Gráfico No. 20: Indicador de liquidez COAC Pequeñas  
Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
En comparación con el índice de liquidez de las cooperativas grandes, el grupo de entidades 
pequeñas presenta menores niveles. Sin embargo, en comparación con las cooperativas medianas, la 
liquidez presenta una evolución similar, llegando a valores similares a los obtenidos por el grupo de 
cooperativas pequeñas. El índice de liquidez mantiene una tendencia creciente, lo cual es importante 
ya que permite que las entidades pequeñas puedan cubrir con las obligaciones que mantienen con 
sus clientes. 
 
 Resumen indicadores financieros COAC Pequeñas 
Tras el análisis de los principales indicadores financieros planteados en el presente estudio para el 
grupo denominado cooperativas de ahorro y crédito pequeñas se puede resumir que dichas 
entidades mantienen un desempeño financiero medio alto. A pesar de que la cartera de crédito se ha 
ido deteriorando paulatinamente, el índice de morosidad se ha mantenido dentro del promedio de 






































Además, el índice de eficiencia en la generación de ingresos para las instituciones de microfinanzas 
muestra una tendencia creciente, a pesar de mantener niveles bajos y de ser el índice más bajo en 
comparación a la eficiencia generada en las cooperativas grandes y medianas. Adicional a lo antes 
mencionado, la rentabilidad mantiene niveles medios, tanto del patrimonio como de los activos, los 
cuales son equiparables a los niveles manejados en las cooperativas medianas. Por último, el 
indicador de liquidez presenta una mejora importante a partir del año 2011.  
 
Los indicadores financieros del grupo de cooperativas pequeñas son bastante similares a los índices 
financieros del grupo de instituciones microfinancieras medianas, sin embargo el indicador de 
morosidad es comparable al índice obtenido tras el análisis de las cooperativas grandes. Por lo tanto 
este grupo ha mantenido un nivel de desempeño mayor al de las cooperativas medianas, obteniendo 
una categoría de desempeño financiero medio alto. A pesar de que las entidades miembros de este 
grupo presentan algunos problemas en sus indicadores, como la eficiencia financiera, la adecuada 
gestión que se ha desarrollado permitirá a estas entidades contra restar las debilidades que poseen. 
Véase Tabla No. 3. 
 
Tabla No. 3: Resumen indicadores financieros COAC Pequeñas  
Período: 2008 - 2013 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 2,0% 4,0% 2,5% 2,2% 4,1% 5,9% 
Eficiencia Financiera 10% 11% 10% 5% 4% 7% 
ROE 12% 5% 10% 8% 12% 9% 
ROA 2% 1% 2% 1% 2% 1% 
Liquidez 15% 19% 15% 13% 16% 19% 
 
Fuente: RFR 





3. La educación financiera para miembros de la Red 
Financiera Rural 
 
En el presente apartado se analizará el desarrollo que ha tenido la incitativa de la Red Financiera 
Rural por implementar mecanismos de fortalecimiento de las instituciones microfinancieras 
miembros de esta entidad, específicamente a través de la capacitación, cursos, foros, talleres que se 
han desarrollado durante el año 2008 al año 2013. Dicho proyecto ha sido canalizado a través de la 
creación del CAMRED. En este sentido, el principal objetivo de este capítulo es analizar la 
participación que han tenido las cooperativas de ahorro y crédito dentro de los programas que ha 
implementado CAMRED durante el periodo mencionado. 
 
En primer lugar se plantea una reseña histórica breve sobre la creación de la institución de educación 
financiera, sus principios y objetivos, así como los servicios que se han desarrollado durante los 
últimos años, enfocados hacia los miembros que se estudian en la presente disertación. En segundo 
lugar se describirán los cursos que ha implementado CAMRED a lo largo del periodo de análisis, así 
como los tipos de eventos que han tenido mayor acogida por sus miembros. Por último, se pretende 
analizar la participación de las 20 instituciones microfinancieras a lo largo del periodo analizado. 
Adicionalmente, se realizará un estudio de la participación de los miembros inscritos en los cursos de 
educación financiera por género, como un mecanismo de análisis de la equidad que se presenta en 
las diferentes entidades. 
 
3.2 Antecedentes del Centro de Aprendizaje para Instituciones 
Financieras 
 
CAMRED es una iniciativa de la Red Financiera Rural a partir de la necesidad que se vislumbra por 
desarrollar y tecnificar los procesos de intermediación financiera de sus miembros, mediante 
herramientas que les permita implementar nuevos mecanismos y habilidades tanto en el ámbito 
financiero con en el social. Es así que el modelo de capacitación propuesto por la RFR se considera 
una herramienta importante para fortalecer el talento humano de las entidades microfinancieras. 
 
En este sentido, el principal objetivo de CAMRED es modificar, mejorar y ampliar las habilidades y 
conocimientos del personal para mejorar los niveles de desempeño y competitividad dentro de cada 
institución de microfinanzas y en le marcado actual; a través de un proceso planificado, sistemático y 
organizado (RFR, s.f.).  
 
El modelo de educación propuesto por CAMRED consta de 3 componentes mencionados a 
continuación (RFR, s.f.): 
 Conceptual y Referencia Teórica: se realiza a través de auto-análisis, material didáctico, 
reflexión conceptual y presentaciones con sus manuales respectivos. 





 Aplicación: talleres prácticos dirigidos, análisis y estudio de casos puntuales, y exposiciones. 
 
Los servicios que otorga CAMRED a sus miembros se adecuan a sus necesidades. En este sentido, se 
han creado diferentes plataformas y modalidades, las cuales se describen a continuación (RFR, s.f.): 
 Programas de formación especializada con aval académico con reconocidas Universidades 
Nacionales 
 Programas Virtuales  de formación 
 Capacitación Inhouse 
 Seminarios Taller Nacionales 
 Seminarios Taller Internacionales 
 Postgrado en Microfinanzas con reconocidas Universidades Nacionales 
 Programa Alta Dirección para Instituciones de Microfinanzas PADMIF/INCAE 
 Foros de discusión en temas de coyuntura 
 Foros virtuales 
 Foro Ecuatoriano de Microfinanzas 
 Pasantías Técnicas (Nacionales e Internacionales) 
 
3.3 Programas y cursos de capacitación de CAMRED 
 
Durante el periodo de análisis comprendido entre el año 2008 al año 2013 se han desarrollado 7 
tipos de eventos, sumando un total de 1.569 participaciones por parte de los miembros de la RFR del 
caso de estudio de la presente disertación. Como se muestra en la Tabla No. 4 los eventos han ido 
teniendo mayor acogida a lo largo de los años, es así que para el año 2008 las entidades se 
inscribieron a 78 eventos, mientras que para el año 2013 la participación supera en 7 veces a la inicial 
llegando a 524 asistencias. Cabe recalcar que el número de participaciones a los eventos están 
contabilizadas de acuerdo al personal inscrito de cada una de las cooperativas durante todo el año. 
La base de datos de CAMRED no ha proporcionado especificaciones del personal por departamento. 
 
Tabla No. 4: Participación de los miembros de la RFR por tipo de evento  
Período: 2008 - 2013 
Tipo de evento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
Seminario Taller Nacional 46  41  161  158  140  255  801  
Foro 11  34  34  69  131  126  405  
Inhouse 0  0  77  35  63  110  285  
Seminario Taller Internacional 21  3  0  0  0  28  52  
Pasantía Internacional 0  2  2  0  4  5  13  
Charla Informativa 0  0  10  0  0  0  10  
Pasantía Nacional 0  0  0  0  3  0  3  
Total 78  80  284  262  341  524  1.569  
 
Fuente: CAMRED 





Por otro lado el evento que ha tenido mayor acogida ha sido el seminario de taller nacional, en el que 
el principal tema expuesto fue la gestión y cumplimiento de metas para jefes de agencias en 
microfinanzas. Además, dentro de los talleres nacionales otros temas que tuvieron bastante acogida 
fueron el manejo y gestión efectiva de cobranzas y recuperación de la cartera de crédito, programa 
de formación en competencias para la gestión integral de riesgos, metodologías para la creación de 
nuevos productos y servicios enfocados hacia los clientes, tendencias de las finanzas para el 
desarrollo, y aplicación del nuevo reglamento dispuesto por SEPS. Cabe resaltar que este evento 
estuvo a disposición del público en general, sin embargo, el análisis se realiza sobre las 20 
instituciones de microfinanzas del presente estudio. 
 
En segundo lugar se encuentran los foros, donde se observa en la Tabla No. 4 que tienen mayor 
participación por parte de los miembros analizados a partir del año 2011. Dentro de este evento el 
tema principal fue el foro ecuatoriano de microfinanzas, donde se planteó la creación de sistemas 
financieros inclusivos para el desarrollo sustentable. También se desarrollaron otros temas que 
tuvieron acogida como las microfinanzas en la nueva estructura del sistema financiero ecuatoriano, 
así como entorno financiero internacional, marco regulatorio y sistemas inclusivos. 
 
El tercer evento con mayor acogida fue el denominado “Inhouse” que es una modalidad de servicio 
de CAMRED en el que una institución miembro contrata la capacitación para su personal, es decir, es 
un evento privado. Dentro del evento inhouse el principal tema a tratar fue la nueva tendencia para 
la agestión efectiva de crédito en instituciones microfinancieras, seguido del programa de formación 
en competencias de metodología y tecnología de microcrédito. El tema que también tuvo gran 
acogida dentro de los eventos inhouse fue el programa de formación para oficiales de crédito, y para 
las diferentes posiciones gerenciales dentro de las entidades miembros de la RFR. 
 
Por último se encuentran 4 eventos que tuvieron menor participación, que para el total del periodo 
analizado representan el 5%. Entre estos se encuentran los talleres internacionales, charlas 
informativas, pasantías nacionales e internacionales. Entre los temas más destacados se puede 
mencionar el desarrollo de productos innovadores en microfinanzas. Además, se han expuesto casos 
de éxito en el ámbito de microfinanzas internacionales y ejemplos de buenas prácticas que fueron 
llevadas a cabo para el desarrollo sostenible de las instituciones microfinancieras.  
 
3.4 Análisis de las instituciones inscritas en los cursos de capacitación 
de CAMRED 
  
Una vez descritos los eventos que han tenido mayor acogida se procederá al análisis de la 
participación que ha tenido cada institución microfinanciera durante el periodo de análisis. Según la 
base de datos provista por CAMRED durante el año 2008 al año 2013 se registran 1.569 
participaciones, con una participación de sus miembros que ha aumentado en promedio 67%, siendo 
el año 2010 el periodo con mayor incremento, seguido del año 2013. Mientras que el año 2011 y 
2009 se presentan como los periodos de menor participación o inscripción a eventos de CAMRED. 
Según el número de inscripciones del personal que conforma las instituciones microfinancieras 




17% del total registrado, equivalente a 263 participaciones, ubicándose como la entidad que más ha 
invertido en el desarrollo y mejoramiento de su capital humano. Dicha institución ha enfocado el 
fortalecimiento de recursos humanos mediante la participación a foros, talleres, y principalmente a 
eventos inhouse, que son personalizados de acuerdo a las necesidades de refuerzo de educación 
financiera de su personal. 
 
En segundo lugar se encuentra COAC Kullki Wasi, que ha participado 141 veces, equivalente a 9% del 
total de eventos que ha organizado CAMRED. El periodo en el que ha tenido mayor actividad ha sido 
el año 2012. El evento que tuvo mayor acogida para la entidad fue el seminario taller y los eventos 
inhouse, que fueron contratados por la institución microfinanciera para fortalecer aspectos 
necesarios en materia de educación financiera para su personal.  
 
Tabla No. 5: Participación miembros RFR a capacitaciones de CAMRED  
Período: 2008 - 2013 
Institución 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
COAC Cooprogreso 13  14  14  21  72  129  263  
COAC Kullki Wasi 5  4  10  19  55  48  141  
COAC Maquita Cushunchic 13  9  25  3  36  36  122  
COAC Jardín Azuayo 4  10  70  17  11  7  119  
COAC Luz del Valle 2  5  28  28  22  30  115  
COAC 4 de Octubre 2  4  11  3  8  77  105  
COAC La Benéfica 4  2  5  57  12  24  104  
COAC Atuntaqui 1  4  44  15  12  23  99  
COAC Chibuleo 1  2  11  27  16  28  85  
COAC Fernando Daquilema 2  2  0  21  18  27  70  
COAC Padre Vicente Ponce Rubio 3  7  23  6  10  8  57  
COAC Ambato 1  2  10  11  3  17  44  
COAC San José 5  3  6  5  12  5  36  
COAC Nueva Huancavilca 2  0  2  4  9  18  35  
COAC 29 de Octubre 1  1  3  6  11  13  35  
COAC Mujeres Unidas 5  3  8  4  7  6  33  
COAC Chone 7  1  6  3  6  8  31  
CACPE Pastaza 3  3  4  4  7  8  29  
COAC Guaranda 3  3  0  2  9  9  26  
FINANCOOP 1  1  4  6  5  3  20  
Total 78  80  284  262  341  524  1.569  
 
Fuente: CAMRED 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
Como se muestra en la Tabla No. 5, la tercera institución de microfinanzas que ha participado en 
eventos de educación financiera es COAC Maquita Cushunchic, con un total de 122 veces a lo largo 
del periodo de análisis. El principal evento al que ha participado su personal ha sido el seminario 
taller, seguido de foros, y en menor medida la entidad ha contratado eventos inhouse. Esta entidad 





En cuarto lugar se ubica COAC Jardín Azuayo, la última entidad dentro del primer quintil de 
instituciones con mayor participación a eventos de CAMRED. De tal forma, COAC Jardín Azuayo suma 
119 participaciones a lo largo del periodo de análisis. Los principales eventos a los que ha sido 
inscrito el personal que trabaja en COAC Jardín Azuayo han sido seminario talleres, foros, e inhouse. 
Esta entidad representa 8% del total de entidades microfinancieras. 
 
Dentro del segundo quintil de mayor participación a eventos de capacitación y educación financiera 
se encuentran COAC Luz del Valle con 115 inscripciones, COAC 4 de Octubre con 105 participaciones, 
COAC La Benéfica con 104 veces, y COAC Atuntaqui con 99 inscripciones. Dichas instituciones 
microfinancieras representan en promedio 7% del total de eventos organizados por CAMRED cada 
una.  La mayoría de las entidades dentro de esta clasificación han participado en seminarios taller, 
foros y eventos inhouse; este último personalizado según las necesidades de cada una. 
 
Con respecto al tercer quintil, participan 4 miembros, COAC Chibuleo con 85 inscripciones en 
CAMRED, seguido de COAC Fernando Daquilema con 70, luego se encuentra COAC Padre Vicente 
Ponce Rubio con 57 veces, y por último se ubica COAC Ambato con un total de 44 participaciones a lo 
largo del periodo de análisis. A diferencia del segundo quintil, estas entidades no han participado en 
eventos inhouse, y han tenido una participación casi nula en foros. El evento más importante es 
seminario taller.   
 
Las 4 entidades siguientes se agrupan dentro del cuarto quintil de participación a eventos o cursos de 
capacitación y educación financiera: COAC San José,  COAC 29 de Octubre, COAC Nueva Huancavilca, 
y COAC Mujeres Unidas. Una particularidad de este segmento es que hubo mayor apertura para la 
participación a foros y seminarios internacionales, más que los otros grupos. Por otra parte, los 
eventos que tuvieron mayor acogida por parte de los miembros clasificados en el cuarto quintil 
fueron los seminarios de taller nacional y los foros. 
 
El último quintil lo conforman COAC Chone, CACPE Pastaza, COAC Guaranda, y FINANCOOP. El 
principal evento de las instituciones agrupadas en este segmento ha sido el seminario taller nacional. 
De la misma forma que el quintil 3, ninguna entidad ha contratado servicios de eventos inhouse. Por 
otro lado, los foros también han sido eventos de mediana apertura dentro de las instituciones 
microfinancieras. 
 
3.5 Análisis de equidad de género en capacitaciones de CAMRED 
 
En lo que corresponde a equidad de género, el resultado arroja que el 60% de las personas que 
pertenecen a una institución microfinanciera miembro de la RFR y que participaron en los eventos 
organizados por CAMRED en el periodo analizado son hombres, sumando 937 personas de dicho 
género. El 40% restante se atribuye a la participación de 632 mujeres, de acuerdo a la información 
registrada en la base de datos provista por la institución de servicios de educación financiera. 
 
De acuerdo al Gráfico No. 21 existen 3 entidades que superan el 80% de su personal que participó en 




Mujeres Unidas, y COAC 29 de Octubre. Al no contar con información detallada del total de nómina 
de cada institución por género, se puede asumir que estas entidades en su mayoría cuentan con 
capital humano de género masculino. 
 
Gráfico No. 21: Porcentaje de participación del personal de COAC miembros de RFR por género masculino y 
femenino en eventos de CAMRED 
 Período: 2008 - 2013 
 
Fuente: RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
Por otro lado, las entidades que presentan mayores niveles de equidad de participación del personal 
en los registros de CAMRED son 4: COAC 4 de Octubre, COAC La Benéfica, COAC Kullki Wasi, y COAC 
Nueva Huancavilca. Dichas instituciones bordean el 50% del personal de género masculino, que 
participó en los cursos.  
 
Las 13 COAC restantes presentan porcentajes variables, llegando a niveles bajos de participación del 
género masculino, como COAC Padre Vicente Ponce Rubio, o CACPE Pastaza, donde el porcentaje de 
mujeres tuvo mayor representación en los eventos realizados por CAMRED. De la misma forma, 
entidades como COAC Chone, COAC San José, o COAC Maquita Cushunchic, superan levemente el 
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4. Relación entre educación financiera y desempeño 
económico de las COAC miembros de la RFR 
 
En el presente apartado se analizará la relación existente entre las principales variables de 
desempeño financiero de las instituciones microfinancieras miembros de la RFR del presente estudio 
y la base de datos de inscripciones a capacitaciones, y eventos realizados por CAMRED. Dicho análisis 
está comprendido por 20 cooperativas miembros, desde el año 2008 al año 2013. El análisis se 
llevará a cabo mediante la metodología CAMEL, en la cual se realiza una calificación global para los 
indicadores de las instituciones financieras.  
 
Debido a la falta de información histórica de los estados financieros de las entidades clasificadas en 
los segmentos 2, 3, y 4 de acuerdo al criterio de volumen de activos por parte de la SEPS, sólo se 
realizará la calificación propuesta por la metodología CAMEL con los indicadores de: morosidad de la 
cartera bruta, eficiencia financiera, rentabilidad, y liquidez. Por tanto, no se realizará un modelo 
CAMEL en sí, solo se utilizará su metodología para desarrollar un indicador final que será 
denominado “desempeño financiero”. De la misma forma, se utilizará la metodología CAMEL para 
calificar el comportamiento de la base de capacitaciones de CAMRED, para así homologar el 
resultado de educación financiera y compararlo con el de desempeño financiero, para determinar la 
influencia en el mejoramiento o deterioro de la calificación de desempeño final de las instituciones 
microfinancieras miembros de la RFR del presente estudio. 
 
4.2 Análisis de datos mediante la metodología CAMEL 
 
Para el desarrollo de este apartado se han calculado estadígrafos descriptivos, entre los que se 
pueden mencionar al mínimo, máximo, la media y la desviación estándar de los indicadores 
financieros de cada entidad microfinanciera. De acuerdo a la metodología CAMEL, se ha dado una 
calificación entre 1 a 5 de acuerdo al cálculo del rango de la desviación estándar sobre la media de 
cada indicador financiero, donde los indicadores que se encuentren dentro del rango de 1 a 2, 
mantienen índices saludables y estables dentro del periodo de análisis.  
 
Adicional, los índices que se encuentren dentro de los rango de 3 a 5 presentan problemas 
importantes de deterioro de sus indicadores. Para el caso en que los índices a mayor medida 
presenten un efecto negativo, se ha procedido a realizar la calificación de forma inversa, es decir, a 
mayor medida del índice menor es la calificación que se le otorga, de acuerdo a la posición dentro 
del rango de la desviación estándar en la que se encuentre. 
 
Una vez que se ha determinado la calificación de cada indicador financiero, se ha procedido a la 






Tabla No. 6: Ponderación de indicadores financieros para calificación COAC 
Indicadores Financieros Ponderación 
Morosidad 25% 





Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
La ponderación de los índices para la calificación final se ha desarrollado a base del criterio del autor, 
tomando en cuenta los principales aspectos que deben ser considerados en función de los riesgos 
que puede tener una institución financiera, así como los aspectos que pueden afectar el correcto 
desempeño de la misma. En este sentido, ante cualquier eventualidad los principales aspectos a 
tomar en cuenta son la liquidez y la morosidad de la cartera. En el caso de la morosidad de la cartera, 
el hecho de que exista un deterioro de la cartera de crédito y la gestión de recuperación de la misma 
sea deficiente, esto ocasiona que se reduzcan los flujos que produce la entidad, afectando así la 
liquidez que necesita la institución para hacer frente a sus obligaciones, tanto con el público como 
financieras. Por tal motivo cada índice se ha ponderado con el 25% de la calificación dentro del 
periodo analizado.  
 
La rentabilidad sobre el patrimonio y sobre los activos se ha ponderado con 20% cada uno, sin 
desmerecer su importancia dentro del desempeño que debe tener una institución microfinanciera. 
Por último se ha aplicado el 10% restante a la eficiencia financiera, ya que se considera de menor 
importancia debido a que una institución microfinanciera puede perder eficiencia en la generación 
de márgenes de intermediación y sin embargo seguir siendo rentable, es decir, generando utilidad 
neta positiva, considerando así un índice de menor riesgo para la entidad. 
 
Por último se realiza la multiplicación de la calificación de cada indicador financiero ponderado por 
los porcentajes ya mencionados para determinar una calificación final denominada “desempeño 
financiero”. De la misma forma se realiza la calificación de las capacitaciones por parte de CAMRED 
mediante la desviación estándar dentro del rango de 1 a 5, siendo 5 la peor calificación y 1 la mejor.   
 
Para finalizar se realiza una última ponderación entre el desempeño financiero y el resultado de 
educación financiera, adjudicando un peso de 50% para la educación financiera, obteniendo una 
calificación final para compararla con la obtenida sin tomar en cuenta la influencia de la educación 
financiera. Con esto se determina si existe una influencia negativa o positiva en la calificación final de 







4.3 Resultados del análisis entre desempeño financiero y educación 
financiera 
 
En el presente apartado se analizarán los resultados obtenidos por el indicador de desempeño 
financiero y de educación financiera. Cabe destacar que en términos globales, las cooperativas de 
ahorro y crédito del presente estudio presentaron una evolución financiera a la dinámica del 
crecimiento de la economía del Ecuador. En este sentido, el deterioro o mejora del indicador de 
desempeño financiero responde en gran medida a factores sistémicos externos. Dicho de otro modo, 
no se ha podido comprobar la existencia de la correlación entre la educación financiera y un mejor 
desempeño económico de las cooperativas de estudio. Sin embargo, es importante recalcar que la 
educación financiera ha coadyuvado, es decir, ha sido una ayuda para el impulso de las microfinanzas 
de las entidades microfinancieras de análisis, más no ha sido un factor determinante para el mejor 
desempeño de las mismas. 
 
 Resultados de análisis COAC Guaranda 
Los resultados que arroja el análisis para COAC Guaranda se muestran en la Tabla No. 7, donde se 
puede observar que el desempeño financiero se deteriora entre el periodo del año 2011 al 2013. 
Dicho deterioro se ocasiona por el incremento de la morosidad a partir del año 2011. Sin embargo, la 
calificación de desempeño financiero se mantiene dentro de los rangos saludables de manejo de una 
institución microfinanciera. Por otra parte el acceso a educación financiera fue bastante bajo, 
llegando a un total de 26 participaciones dentro de los 6 años analizados, cuya concentración se 
observa en los años 2012 y 2013. De esta forma, la calificación es media hasta el año 2011. A partir 
de esta fecha su calificación mejora ya que su participación dentro de los eventos organizados por 
CAMRED incrementa sustancialmente. 
 
Tabla No. 7: Resultados del análisis COAC Guaranda  
Período: 2008 - 2013 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 1,70 1,75 1,75 2,00 2,00 2,00 
Educación Financiera 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 
       Calificación Final 2,35 2,375 2,375 2,5 1,5 1,5 
Diferencia -0,65 -0,63 -0,63 -0,50 0,50 0,50 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
Por último, ponderando la variable de desempeño financiero con la educación financiera se obtiene 
la calificación final. Comparando este resultado con el de desempeño financiero sin tomar en cuenta 
la influencia de la educación financiera, del año 2008 al 2011 deteriora su posición, lo que implica 
que la participación en cursos y eventos de capacitación al personal de COAC Guaranda no ha 




negativa entre la calificación final y la de desempeño financiero. Por otro lado, a partir del año 2012 
al 2013 su calificación final mejora, lo cual indica que el mayor acceso a educación financiera de la 
entidad mejoró su posición en la calificación final, llegando a 1,5 en los años 2012 y 2013, a 
diferencia del desempeño financiero que llega a una posición de 2, una diferencia positiva de 0,5. 
 
 Resultados de análisis COAC 29 de Octubre 
El desempeño financiero de COAC 29 de Octubre tiene una calificación promedio de 2 a lo largo del 
periodo de análisis. Esta calificación se ha mantenido estable ya que solo en el año 2010 se registra 
una mejora de la posición de la entidad analizada, para después deteriorarse levemente. 
 
Por otro lado, se puede observar en la Tabla No. 8 que la calificación de educación financiera mejora 
su posición a partir del año 2011, llegando a la mejor posición posible de 1 al año 2013. Se puede ver 
que la calificación final presenta una posición más baja que la de desempeño financiero hasta el año 
2010, fecha en la que se potencia la participación a eventos de CAMRED, mejorando así su 
calificación final. De esta forma, se puede concluir que la participación a la educación financiera ha 
ayudado a obtener una mejor posición en la calificación final de COAC 29 de Octubre. 
 
Tabla No. 8: Resultado de análisis COAC 29 de Octubre  
Período: 2008 - 2013 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 2,00 2,00 1,95 2,10 2,00 2,10 
Educación Financiera 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 
       Calificación Final 2,5 2,5 2,47 2,05 1,5 1,55 
Diferencia -0,50 -0,50 -0,53 0,05 0,50 0,55 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
 Resultados de análisis COAC Atuntaqui 
El desempeño financiero de COAC Atuntaqui se muestra estable, con una calificación promedio de 
1,93 dentro del periodo analizado. En lo que corresponde a la educación financiera, su calificación es 
menor, llegando a un puntaje de 2 para el año 2013. Ponderando la calificación entre desempeño 
financiero y educación financiera se llega a la calificación final, que comparada con la calificación de 
desempeño financiero ha tenido una influencia negativa, menos en el año 2010, donde mejoró su 
posición. Para el año 2013 la educación financiera no impulsa la mejora de la posición final de la 
institución de microfinanzas. Véase Tabla No. 9. 
 
Tabla No. 9: Análisis de resultados COAC Atuntaqui  
Período: 2008 - 2013 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 2,00 2,10 2,00 1,75 1,75 2,00 
Educación Financiera 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00 2,00 




Calificación Final 2,50 2,55 1,50 2,38 2,38 2,00 
Diferencia -0,50 -0,45 0,50 -0,63 -0,63 0,00 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
 Resultados de análisis CACPE Pastaza 
Los resultados de CACPE Pastaza se muestran en la Tabla No. 10. Se puede observar que el 
desempeño financiero se ha mantenido en un nivel de 2, con un leve deterioro en los años 2008 y 
2009. A pesar de ello, el desempeño de la institución microfinanciera ha sido estable y con una 
gestión sana dentro del periodo de análisis.  
 
Respecto a la educación financiera, la apertura que ha tenido la entidad en el año 2012 y 2013 ha 
mejorado su calificación, llegando a la mejor posición de la calificación, con 1. Esto a su vez beneficia 
la calificación final de COAC Atuntaqui, por lo tanto se puede concluir que el acceso a educación 
financiera hacia el personal de COAC Atuntaqui ha impulsado de forma positiva para el desempeño 
global de la entidad, por tanto una mejor posición de su calificación final. 
 
Tabla No. 10: Análisis de resultados CACPE Pastaza 
Período: 2008 - 2013 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 2,25 2,10 2,00 2,00 2,00 2,00 
Educación Financiera 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 
       Calificación Final 2,13 2,05 2,00 2,00 1,50 1,50 
Diferencia 0,13 0,05 0,00 0,00 0,50 0,50 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
 Resultados de análisis COAC Chone 
Según los resultados, el desempeño financiero de COAC Chone se ha mantenido constante en una 
calificación de 2. Por lo tanto se puede asumir que ha mantenido una gestión sana y estable en todos 
los periodos analizados. Por parte de la educación financiera, esta muestra variaciones a lo largo de 
los años, llegando a la mejor calificación, es decir a 1 en el año 2013. Esto se debe sobre todo a una 
mayor apertura en la participación a eventos y capacitaciones organizadas por CAMRED en los 
últimos años. La calificación final ponderada por la educación financiera muestra que la diferencia 
entre el desempeño financiero es positiva en la mayoría de periodos. Por lo tanto se puede concluir 
que una mayor apertura de educación financiera ha mejorado la posición final de COAC Chone, 






Tabla No. 11: Análisis de resultados COAC Chone  
Período: 2008 - 2013 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Educación Financiera 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 
       Calificación Final 1,50 2,50 1,50 2,00 1,50 1,50 
Diferencia 0,50 -0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
 Resultados de análisis COAC Cooprogreso 
Con respecto a los resultados obtenidos de COAC Cooprogreso se puede observar en la Tabla No. 12 
que el desempeño financiero se ha mantenido en promedio en 2,06. Existen periodos como el año 
2011 donde mejora levemente la calificación, hasta llegar a 2,2 en el año 2013. Por otro lado, la 
participación en los eventos organizados por CAMRED en los primeros 4 años de análisis fue baja, es 
así que la calificación otorgada en estos periodos es de 3.  
 
Tabla No. 12: Análisis de resultados COAC Cooprogreso  
Período: 2008 - 2013 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 2,00 2,10 2,10 1,85 2,10 2,20 
Educación Financiera 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 
       Calificación Final 2,50 2,55 2,55 2,43 2,05 1,60 
Diferencia -0,50 -0,45 -0,45 -0,58 0,05 0,60 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
Para el año 2012 y 2013 la apertura hacia la educación financiera del personal de COAC Cooprogreso 
fue mayor, mejorando sustancialmente su calificación. Se observa además que la calificación final de 
esta entidad es positiva en los años 2012 y 2013 en comparación con el desempeño financiero. Se 
puede concluir que la educación financiera ha beneficiado la calificación final de COAC Cooprogreso a 
partir del año 2012. 
 
 Resultados de análisis COAC Jardín Azuayo 
Según la Tabla No. 13 que refleja los resultados del análisis de COAC Jardín Azuayo el desempeño 
financiero de la entidad presenta una calificación baja en los años 2008 al 2009. Esto se debe a los 
altos niveles de morosidad y bajos niveles de rentabilidad que se presentan los indicadores 
financieros de COAC Jardín Azuayo. A partir del año 2011 el desempeño financiero mejora hasta 
llegar a una puntuación de 2,1 para el año 2013. Por otro lado, la educación financiera refleja una 
calificación baja, debido a que no ha existido mayor apertura en la participación de eventos 




Tabla No. 13: Análisis de resultados COAC Jardín Azuayo  
Período: 2008 - 2013 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,10 
Educación Financiera 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 
       Calificación Final 3,00 3,00 1,50 2,50 2,50 2,55 
Diferencia 0,00 0,00 0,50 -0,50 -0,50 -0,45 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
Se puede asumir que el impulso que ha tenido la educación financiera al desempeño de la entidad es 
negativo, según la calificación final obtenida en el análisis. Las capacitaciones recibidas no han sido 
un factor determinante para mejorar la posición de la calificación final de la entidad, al contrario, su 
baja calificación empeora su posición final. 
 
 Resultados de análisis COAC San José 
El análisis de COAC San José se refleja en la Tabla No. 14, donde se observa que la calificación de 
desempeño financiero se mantiene en el orden de 2, a excepción del año 2010 donde su posición 
mejoró en 0,25 para llegar a 1,75. Sin embargo se ha mantenido en un nivel sano, presentando 
pequeñas debilidades que no afectan en mayor medida al correcto funcionamiento de la entidad.  
 
Tabla No. 14: Análisis de resultados COAC San José  
Período: 2008 - 2013 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 2,00 2,00 1,75 2,00 2,00 2,00 
Educación Financiera 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 
       Calificación Final 2,00 2,50 1,88 2,00 1,50 2,00 
Diferencia 0,00 -0,50 -0,13 0,00 0,50 0,00 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
Por otro lado, la calificación de educación financiera se ha mantenido en 2, a excepción del año 2009 
donde su indicador se deterioró, y en el año 2012 donde se llega a la mejor posición de 1. Se puede 
analizar que en los últimos años de análisis se dio mayor apertura hacia la participación en 
capacitaciones, lo cual es una evidencia en la mejora de la calificación final en el año 2012, mientras 
que en el año 2013 se mantiene igual a la calificación de desempeño financiero. 
 
 Resultados de análisis FINANCOOP 
Según el análisis realizado a FINANCOOP se puede examinar que el desempeño financiero presenta 




embargo la calificación se deteriora hasta llegar a 2,4 en el año 2013. Esto implica que la institución 
microfinanciera mantiene una posición estable y sana, sin embargo posee algunas debilidades que no 
afectan en mayor medida a su gestión dentro del periodo de análisis.  
 
Tabla No. 15: Análisis de resultados COAC FINANCOOP  
Período: 2008 - 2013 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 2,50 1,70 1,60 1,90 1,60 2,40 
Educación Financiera 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 
       Calificación Final 2,75 2,35 1,80 1,45 1,30 2,20 
Diferencia -0,25 -0,65 -0,20 0,45 0,30 0,20 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
Por otro lado, se ha dado mayor apertura hacia la participación en los eventos de CAMRED, de modo 
que la calificación ha mejorado a partir del año 2011. En la Tabla No. 15 se observa que la calificación 
final mejora en los últimos 3 años, mejorando así su posición en comparación con la calificación de 
desempeño financiero. 
 
 Resultados de análisis COAC Padre Vicente Ponce Rubio 
Según el desempeño financiero calculado para COAC Padre Vicente Ponce Rubio en periodos como 
en el año 2010 y 2008 se observa una mejor posición, hasta llegar a una puntuación de 2,5 en el año 
2013. A pesar del leve deterioro de su desempeño financiero, la entidad se mantiene dentro del 
rango considerado como un sano manejo de la institución microfinanciera.  
 
Por otro lado, la educación financiera recibe mejor calificación en los últimos años tras mayor 
apertura a los eventos de capacitación ofertados por CAMRED. En este sentido, la calificación final 
mejora en los últimos 2 años, con lo cual se puede concluir que la educación financiera ha mejorado 
la calificación final de COAC Padre Vicente Ponce Rubio. Véase Tabla No. 16. 
 
Tabla No. 16: Análisis de resultados COAC Padre Vicente Ponce Rubio  
Período: 2008 - 2013 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 2,00 2,50 1,60 2,75 2,50 2,50 
Educación Financiera 3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 
       Calificación Final 2,50 2,75 1,30 2,88 2,25 2,25 
Diferencia -0,50 -0,25 0,30 -0,13 0,25 0,25 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 






 Resultados de análisis COAC Mujeres Unidas 
En la Tabla No. 17 se puede observar el resultado del análisis de COAC Mujeres Unidas. La 
calificación final de desempeño financiero es relativamente baja en comparación con las primeras 
instituciones analizadas anteriormente. El índice de morosidad se deterioró significativamente, 
haciendo que el desempeño financiero disminuya, llegando a una calificación de 3 al año 2013. Se 
observa que la institución tiene debilidades en el manejo financiero. Por otro lado, la institución 
muestra una participación uniforme a lo largo del periodo de análisis, dándole la mejor calificación 
posible en casi todos los periodos.  
 
Por último, la educación financiera ha beneficiado la calificación final de COAC Mujeres Unidas, 
llegando a una calificación de 2, que en comparación con el desempeño financiero fue de 3 en el año 
2013. De la misma forma en todos los periodos es evidente que la educación financiera ha 
contribuido para la mejora de la calificación final. En conclusión, para COAC Mujeres Unidas la 
apertura que tuvo en la participación de capacitaciones ha mejorado sustancialmente su posición 
final. 
Tabla No. 17: Análisis de resultados COAC Mujeres Unidas  
Período: 2008 - 2013 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 1,50 2,15 2,70 3,00 2,70 3,00 
Educación Financiera 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
       Calificación Final 1,25 2,08 1,85 2,00 1,85 2,00 
Diferencia 0,25 0,07 0,85 1,00 0,85 1,00 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
 Resultados de análisis COAC 4 de Octubre 
Según el análisis de desempeño financiero, COAC 4 de Octubre presenta calificaciones variables, 
siendo el año 2012 donde obtuvo una mejor posición. A pesar de las diferencias entre las 
calificaciones de un periodo a otro, la institución ha mantenido un desempeño sano, que le ha 
permitido mantener un manejo adecuado a lo largo del periodo de análisis. 
 
Tabla No. 18: Análisis de resultados COAC 4 de Octubre  
Período: 2008 - 2013 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 2,50 2,80 2,70 2,75 2,00 2,30 
Educación Financiera 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 
       Calificación Final 2,75 2,90 2,85 2,88 2,50 1,65 
Diferencia -0,25 -0,10 -0,15 -0,13 -0,50 0,65 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 





Con respecto a la educación financiera, se observa una calificación baja, debido a la baja apertura 
que tuvo la entidad en la participación de su personal hacia los eventos patrocinados por CAMRED. 
Solo a partir del año 2013 COAC 4 de Octubre incrementa las veces en las que su personal participó 
en los eventos de capacitación, llegando a una calificación de 1. Por tal motivo, se puede concluir que 
la educación financiera no ha contribuido en el desempeño de COAC 4 de Octubre. Véase Tabla No. 
18. 
 
 Resultados de análisis COAC Ambato 
Según el análisis propuesto bajo la metodología CAMEL los resultados de desempeño financiero de 
COAC Ambato se muestran en la Tabla No. 19. La entidad ha obtenido una calificación de 2 en casi 
todos los periodos, a excepción del año 2009 en el que se deteriora levemente. A pesar de ello la 
entidad mantiene un desempeño sano y estable con pequeñas debilidades que pueden ser 
manejadas y controladas. Mientras que la educación financiera ha recibido calificaciones variadas, 
llegando a 1 en el año 2013.  
 
Tabla No. 19: Análisis de resultados COAC Ambato  
Período: 2008 - 2013 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 2,00 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 
Educación Financiera 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 1,00 
       Calificación Final 2,50 2,75 2,00 2,00 2,50 1,50 
Diferencia -0,50 -0,25 0,00 0,00 -0,50 0,50 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
Debido a la baja participación en anteriores años su calificación fue relativamente baja. Por último, la 
calificación final muestra que la educación financiera ha tenido una baja contribución para la posición 
final de COAC Ambato. En algunos periodos la diferencia es negativa o nula, solo a partir del año 
2013 la diferencia es positiva. Por lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la educación 
financiera no ha tenido una influencia importante para el desempeño global de COAC Ambato dentro 
del periodo analizado. 
 
 Resultados de análisis COAC Luz del Valle 
En lo que corresponde a los resultados de COAC Luz del Valle, el desempeño financiero ha mejorado 
su posición a lo largo del periodo de análisis, siendo 2,65 en el año 2008 y llegando a una calificación 
de 1,75 en el año 2013. En cuanto a la educación financiera, esta presenta una calificación 
satisfactoria, ya que la entidad ha tenido una participación constante dentro del periodo analizado. 





Tabla No. 20: Análisis de resultados COAC Luz del Valle  
Período: 2008 - 2013 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 2,65 3,00 2,50 2,50 1,75 1,75 
Educación Financiera 3,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 
       Calificación Final 2,83 3,00 1,75 1,75 1,88 1,38 
Diferencia -0,18 0,00 0,75 0,75 -0,13 0,38 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
En algunos periodos la contribución de la educación financiera para la calificación final ha sido 
negativa o nula, sin embargo, la contribución en los últimos años ha sido positiva, mejorando la 
calificación final con respecto al desempeño financiero. Por lo tanto se puede concluir que la 
apertura que ha tenido COAC Luz del Valle hacia los eventos organizados por CAMRED tiene un 
impulso positivo que ha mejorado el desempeño global de la institución microfinanciera. Véase Tabla 
No. 20. 
 
 Resultados de análisis COAC La Benéfica 
Según la Tabla No. 21 se observan los resultados de COAC La Benéfica, donde la calificación de 
desempeño financiero se considera dentro del rango de buen manejo, sin embrago mantiene ciertas 
debilidades que pueden ser controladas y que no afectan el manejo de la entidad. En cuanto a la 
calificación de educación financiera, esta se ha mantenido en promedio en 2,5 a lo largo del periodo 
de análisis, y se observa que en algunos periodos es superior al promedio, llegando a una calificación 
de 2 en el año 2012. El resultado final es ambiguo, debido a que en algunos periodos la educación 
financiera influye negativamente en la calificación final de COAC La Benéfica, mientras que en otros 
periodos como en el año 2013 la influencia es positiva, mejorando así su posición final. Por tal 
motivo, se puede concluir que no se puede determinar que exista una influencia negativa o positiva 
para el desempeño global de COAC La Benéfica en el periodo analizado. 
 
Tabla No. 21: Análisis de resultados COAC La Benéfica  
Período: 2008 - 2013 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 1,50 2,00 1,50 2,45 2,00 2,25 
Educación Financiera 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 
       Calificación Final 2,25 2,50 2,25 1,73 2,50 2,13 
Diferencia -0,75 -0,50 -0,75 0,73 -0,50 0,13 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 








 Resultados de análisis COAC Fernando Daquilema 
De acuerdo a los resultados obtenidos de COAC Fernando Daquilema el desempeño financiero tiene 
una calificación positiva, ubicándose dentro de las entidades con un manejo sano con ciertas 
debilidades que pueden ser controladas. Para el año 2013 el desempeño financiero llega a una 
calificación de 2,5. 
 
Tabla No. 22: Análisis de resultados COAC Fernando Daquilema  
Período: 2008 - 2013 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 2,10 2,60 2,30 3,05 2,00 2,50 
Educación Financiera 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 
       Calificación Final 2,55 2,80 2,65 2,53 2,00 1,75 
Diferencia -0,45 -0,20 -0,35 0,53 0,00 0,75 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
Por parte de la educación financiera, la Tabla No. 22 muestra que la calificación que ha recibido la 
entidad es baja, sobre todo debido a que no se ha dado mayor apertura a la participación de los 
eventos realizados por CAMRED, sin embargo en los últimos años del periodo de análisis se observa 
una mejora significativa en la calificación de la educación financiera.  Por otro lado, la calificación 
final mejora a partir del año 2011, donde la diferencia entre el desempeño financiero es positiva. Con 
esto se puede concluir que la educación financiera ha contribuido para mejorar la posición de COAC 
Fernando Daquilema. 
 
 Resultados de análisis COAC Kullki Wasi 
Según la Tabla No. 23 el desempeño financiero se ha mantenido dentro de la calificación equivalente 
a un buen manejo, llegando a una calificación de 2,55 al año 2013. El periodo con la mejor posición 
de COAC Kullki Wasi fue el año 2010, debido a una reducción importante en la morosidad de la 
cartera de crédito en dicho periodo. Por otro lado, la participación de COAC Kullki Wasi en los 
eventos de capacitación fue baja en los primeros 4 años del periodo analizado, mientras que a partir 
del año 2012 se da mayor apertura hacia la participación a eventos de capacitación a su personal. La 
calificación final obtenida mejora la posición de COAC Kullki Wasi en el año 2012 y 2013, gracias a la 
calificación de la educación financiera. Por lo tanto, se puede concluir que a partir del año 2012 la 
apertura hacia la educación financiera ha mejorado la posición de COAC Kullki Wasi. 
 
Tabla No. 23: Análisis de resultados COAC Kullki Wasi  
Período: 2008 - 2013 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 2,75 2,00 1,75 2,25 2,25 2,55 
Educación Financiera 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 




Diferencia -0,13 -0,50 -0,63 -0,38 0,63 0,78 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
 Resultados de análisis COAC Nueva Huancavilca 
De acuerdo al análisis realizado a COAC Nueva Huancavilca se puede indicar que los resultados del 
desempeño financiero son variables, en los primeros años la calificación de desempeño financiero 
fue estable e inferior a 3. Sin embargo en el año 2013 la entidad genera perdida en el estado de 
resultados, por lo que su calificación se ve bastante afectada.  
 
En lo que corresponde a educación financiera, COAC Nueva Huancavilca presenta poca participación 
a los eventos realizados por CAMRED, siendo el año 2011 el que tiene mejor calificación de 1, y el 
resto de periodos mantiene una calificación superior o igual a 2. Con respecto a la calificación final, 
se puede observar que la educación financiera perjudica la posición final  de la entidad en 
comparación con el desempeño financiero, por tanto se puede concluir que la educación financiera 
no ha impulsado el desempeño global de la entidad. Véase Tabla No. 24. 
 
Tabla No. 24: Análisis de resultados COAC Nueva Huancavilca  
Período: 2008 - 2013 
 
2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 2,75 2,25 2,50 1,85 3,10 
Educación Financiera 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 
      Calificación Final 2,88 2,63 2,75 1,93 2,05 
Diferencia -0,13 -0,38 -0,25 -0,08 1,05 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
 Resultados de análisis COAC Maquita Cushunchic 
Según la Tabla No. 25 el desempeño financiero de COAC Maquita Cushunchic ha sido satisfactorio, es 
decir se ha mantenido con una calificación menor o igual a 2,1 a lo largo del periodo de análisis. Su 
calificación representa el buen manejo que ha tenido la entidad, y a pesar de mantener pequeñas 
debilidades en sus indicadores, los mismos no representan gran riesgo para la correcta operación de 
COAC Maquita Cushunchic. Por parte de la educación financiera, la entidad ha fomentado la 
capacitación a su personal en los últimos 2 años, por lo que ha obtenido una mejor calificación, 
llegando a 1 en el año 2013. Con esto la calificación final es menor en comparación con el 
desempeño financiero hasta el año 2011, donde se da mayor apertura a la educación financiera y su 
resultado mejora la posición final de COAC Maquita Cushunchic. Con esto se puede concluir que a 
partir del año 2012 la apertura hacia las capacitaciones del personal de la entidad ha ayudado en la 





Tabla No. 25: Análisis de resultados COAC Maquita Cushunchic  
Período: 2008 - 2013 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 1,50 2,00 1,60 1,70 1,75 2,10 
Educación Financiera 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 1,00 
       Calificación Final 2,25 2,50 1,80 2,35 1,38 1,55 
Diferencia -0,75 -0,50 -0,20 -0,65 0,38 0,55 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
 Resultados de análisis COAC Chibuleo 
Por último, se ha obtenido el resultado del análisis de COAC Chibuleo, donde se observa en la Tabla 
No. 26 que la calificación de desempeño financiero es alta, es decir, la entidad ha mantenido un buen 
manejo y la operación de COAC Chibuleo no presenta mayores inconvenientes. El resultado de las 
capacitaciones de la entidad hacia su personal ha sido bajo, de tal forma que la calificación hasta el 
año 2010 es de 3. A partir del año 2011 se da mayor apertura en la participación de eventos de 
educación financiera, mejorando así su calificación. Para finalizar, la calificación total presenta un 
deterioro en la posición de la entidad en comparación con el desempeño financiero. Por tal razón, se 
puede concluir que la educación financiera no ha ayudado para mejorar la posición final de COAC 
Chibuleo. 
 
Tabla No. 26: Análisis de resultados COAC Chibuleo 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Desempeño Financiero 2,10 2,20 2,00 1,75 1,75 1,75 
Educación Financiera 3,00 3,00 3,00 1,00 2,00 1,00 
       Calificación Final 2,55 2,60 2,50 1,38 1,88 1,38 
Diferencia -0,45 -0,40 -0,50 0,38 -0,13 0,38 
 
Fuente: RFR, SEPS, CAMRED 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
De los resultados obtenidos por el análisis de los indicadores de desempeño financiero y educación 
financiera el 30% de los miembros de la RFR, es decir 6 cooperativas de ahorro y crédito, presentan 
resultados ambiguos, donde la educación financiera no contribuyó para la mejora de la calificación 
final, es decir, la capacitación a su personal no tuvo un efecto positivo para mejorar el desempeño 
global de dichas entidades.  
 
El 70% restante de las cooperativas de ahorro y crédito miembros de la RFR del presente estudio 
reflejan resultados positivos en el análisis de desempeño financiero y educación financiera, es decir, 
14 cooperativas que capacitaron a su personal muestran una mejor calificación final que si no 





Tras el análisis bajo la metodología CAMEL y el resultado del indicador de desempeño financiero vs. 
el índice de educación financiera, COAC Jardín Azuayo se encuentra entre las primeras entidades en 
participar en eventos de capacitación y educación financiera. Sin embargo, dicha entidad es la única 
dentro de este grupo cuya contribución en la participación de cursos y eventos ha sido negativa para 
un mejor desempeño financiero, y de manera global, la capacitación financiera no ha sido un impulso 







- La evaluación realizada en el presente estudio señala que no es posible relacionar la 
influencia de la educación financiera sobre el desempeño microfinanciero de las cooperativas 
de ahorro y crédito miembros de la Red Financiera Rural del presente estudio, ya que su 
evolución responde a otros factores, como la dinámica del crecimiento económico del 
Ecuador. En este sentido, la educación financiera ha coadyuvado o impulsado un mejor 
desempeño financiero, sin embargo, la misma no se considera un factor determinante para 
los resultados obtenidos por el proceso de intermediación financiera. 
 
- En el análisis microfinanciero se puede concluir que la dinámica del sector es diversa. Los 
resultados de los indicadores financieros resaltan los esquemas bajo los cuales se manejan 
las cooperativas del presente estudio. Mientras que las cooperativas con grandes volúmenes 
de activos mantienen ventajas de mercado, las cooperativas medianas y pequeñas han 
optado por esquemas de crecimiento más agresivos, donde el riesgo de su gestión ha sido 
uno de los puntos más vulnerables dentro de la intermediación financiera que realizan. 
 
- La mayoría de cooperativas de ahorro y crédito mantienen niveles altos de liquidez, que les 
permite cubrir de forma holgada con sus obligaciones, tanto con el público como 
obligaciones financieras. En algunos casos altos índices de liquidez son resultado de 
incrementos en captaciones de depósitos de nuevos clientes, sin embargo estos flujos de 
dinero no son colocados de forma adecuada, por lo que los fondos que disponen dichas 
entidades están apalancados por pasivos con alta volatilidad, generando así una alerta 
temprana de riesgo de solvencia. 
 
- Además, se ha podido comprobar que las entidades con mayor solidez dentro del sistema 
microfinanciero son aquellas con mayor tiempo dentro del mismo. Las cooperativas grandes 
mantienen indicadores fuertes, así como diversificación de su cartera, un manejo adecuado 
de la eficiencia financiera y alta rentabilidad. Estas características se consideran como 
ventajas competitivas frente a los segmentos de cooperativas medianas y pequeñas. 
 
- En relación a las cooperativas medianas y pequeñas, presentan características heterogéneas, 
que corresponden a debilidades por su tamaño, alcance y ubicación en el que se encuentran. 
Estas entidades presentan mayores riesgos por la especialización, poca fidelidad de sus 
socios, y por la baja reciprocidad de sus clientes. 
 
- Por otro lado, conforme a los resultados obtenidos del análisis de participaciones de las 
cooperativas de ahorro y crédito a los eventos organizados por el Centro de Aprendizaje para 
Instituciones Microfinancieras se puede concluir que las principales entidades que 
capacitaron a su personal fueron: COAC Cooprogreso, COAC Kullki Wasi, COAC Jardín Azuayo, 





- De forma particular, COAC Mujeres Unidas es la única entidad que presenta una 
participación creciente y constante a los eventos patrocinados por CARMED a lo largo del 
periodo de análisis. Por tal motivo, la contribución de la educación financiera para el 
desempeño global de dicha institución ha sido importante, ya que mejora su calificación final 
en todos los años, desde el año 2008 al año 2013. 
 
- En cuanto a la contribución entre educación financiera y el desempeño económico de las 
COAC miembros de la RFR, se puede concluir que la mayoría de las entidades de 
microfinanzas reflejan resultados positivos, es decir, la capacitación a su personal mejora la 
calificación de desempeño final en comparación con el resultado de no haber participado en 
eventos de educación financiera. Adicional, en la mayoría de las cooperativas de la presente 
investigación obtienen mejores calificaciones de educación financiera a partir del año 2012. 
En este sentido, se ha dado mayor apertura para capacitar al personal de las entidades 
microfinancieras en los 2 últimos años de análisis. 
 
- Las cooperativas de ahorro y crédito son iniciativas sociales, que nacen del principio de 
cooperativismo, y la necesidad de sectores rurales de ser incluidos dentro del sistema 
financiero, creando instituciones de microfinanzas por parte de sus miembros. Por lo general 
estas personas son pequeños productores agrícolas, ganaderos, o iniciativas comunitarias de 
emprendimiento. 
 
- En Latinoamérica los marcos regulatorios de los países con respecto a microfinanzas son 
semejantes, en algunos casos las normas son un tanto laxas, donde se han manejado 
conceptos de cooperativismo poco claros y redundantes. Sin embargo se ha visto un gran 
incentivo del estado para impulsar y desarrollar instituciones que se encarguen de potenciar 
el sector microfinanciero y la economía social y solidaria. 
 
- Frente a la necesidad de regular el sector microfinanciero en el Ecuador se crea la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de la misma forma en la constitución del 
año 2008 se menciona a la economía popular y solidaria como un eje fundamental de 
inclusión social y un factor fundamental para el desarrollo de capacidades y 
emprendimientos comunitarios. 
 
- A pesar de que el principio de las cooperativas de ahorro y crédito es principalmente social, 
es importante determinar un equilibrio que permita a dichas entidades incorporar un 
principio de sostenibilidad financiera a largo plazo y un manejo controlado y adecuado de su 
desempeño. La dualidad entre estos dos aspectos plantea una necesidad evidente de 
fortalecimiento y desarrollo de capacidades internas y externas, donde la educación 







- Se recomienda ampliar la base de datos anuales, a datos mensuales, para así poder realizar 
un análisis de correlación entre la educación financiera que recibe el personal de las 
instituciones microfinancieras y el desempeño financiero, para determinar si existe relación 
entre estos dos indicadores. 
 
- Se considera importante impulsar políticas públicas enfocadas hacia iniciativas que permitan 
un mejor entendimiento de la dinámica del sector microfinanciero, de sus necesidades y de 
una regulación no sólo en el ámbito restrictivo, sino también en el seguimiento de las 
características de la evolución de dicho sector, que garanticen la sostenibilidad financiera, y 
sobre todo, que impulsen mejores condiciones de vida dentro del ámbito en que se 
encuentran. 
 
- La Red Financiera Rural debe considerarse como un aliado estratégico para la consecución de 
políticas públicas y marcos regulatorios que permitan canalizar incentivos, y fomentar la 
participación conjunta de todos los miembros de microfinanzas para fortalecer dicho sector. 
Es primordial fomentar una gestión integral de administración de riesgo, que incorpore una 
perspectiva más amplia hacia las vulnerabilidades que presentan las instituciones 
microfinancieras, para evitar problemas de solvencia y fomentar la sostenibilidad a largo 
plazo. 
 
- Al Centro de Aprendizaje para Instituciones Microfinancieras, se recomienda considerar la 
presente investigación como una referencia o base preliminar de evaluación de la influencia 
que puede generar el desarrollo de eventos de capacitación al personal de sus miembros, 
que han tenido gran aceptación y resultados satisfactorios dentro del periodo de análisis. 
 
- Por otro lado, se considera importante ampliar el análisis hacia el enfoque de los eventos 
realizados por CAMRED y los registros de los participantes por departamento de cada 
institución, para así poder determinar si los objetivos planteados en cada taller son 
cumplidos o no por el personal que labora dentro de dichos departamentos y asociar dichas 
participaciones hacia indicadores financieros. Por ejemplo, un taller que haya sido dictado 
hacia el departamento de gestión de cartera debe cumplir con metas que disminuyan el 
porcentaje morosidad de la cartera, y determinar si dichos talleres tuvieron éxito o no para la 
ejecución del conocimiento otorgado por CAMRED. 
 
- Se recomienda a CAMRED seguir impulsando la organización de eventos y talleres enfocados 
hacia las necesidades de fortalecimiento de gestión de recuperación de cartera, manejo 
adecuado de alertas de riesgos, creación de nuevos productos de crédito en función de los 
requerimientos de sus clientes, debido sobre todo a los altos índices de morosidad de la 





- Se recomienda además, realizar un análisis más profundo sobre las capacitaciones, 
implementando una variable del número de personas que trabajan en cada entidad 
microfinanciera, para así obtener un indicador que mida el porcentaje de personas que 
fueron capacitadas, y eliminar el sesgo que existe en la calificación del indicador de 
educación financiera, ya que solo se contó con la variable numérica de participaciones. De 
esta forma se podrá obtener un análisis más profundo de la realidad de la educación 
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Anexo A: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros 
de COAC Guaranda 
Activos y Pasivos 
  
Cartera de crédito y morosidad 







Fuente: SEPS, RFR 











































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 3.789 4.893 7.366 10.389 12.418 14.615
Consumo 3.736 3.710 4.616 6.137 7.663 10.319


















2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Consumo 0,7% 1,4% 1,3% 1,0% 1,8% 2,0%
Vivienda 1,0% 8,2% 7,9% 5,6% 3,0% 1,0%




































2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Patrimonio Promedio


































































Anexo B: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros de 
COAC 29 de Octubre 
Activos y Pasivos 
  
Cartera de crédito y morosidad 







Fuente: SEPS, RFR 










































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 27.798 28.026 32.573 40.822 57.940 67.842
Consumo 40.841 47.715 64.191 96.210 119.330 131.585
Vivienda 19.649 24.323 30.802 27.137 24.830 24.005

















2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Consumo 3,2% 2,4% 1,9% 1,8% 2,6% 3,9%
Vivienda 2,0% 1,1% 0,9% 1,0% 1,6% 1,6%
Microempresa 3,9% 3,6% 2,7% 3,2% 3,7% 6,6%































2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Patrimonio Promedio



































































Anexo C: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros de 
COAC Atuntaqui 
Activos y Pasivos 
  








Fuente: SEPS, RFR 










































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 22.562 22.958 22.752 26.919 36.381 37.272
Consumo 10.839 13.322 18.737 28.029 40.432 46.714
Vivienda 6.250 6.385 8.249 8.609 8.139 9.656




















2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Consumo 2,2% 1,9% 1,4% 1,0% 1,3% 2,1%
Vivienda 1,6% 1,8% 0,9% 0,3% 0,5% 0,5%






























2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Patrimonio Promedio

































































Anexo D: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros 
de CACPE Pastaza 
Activos y Pasivos 
  








Fuente: SEPS, RFR 











































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 8.728 9.788 15.705 20.104 25.260 28.626
Consumo 7.702 7.853 11.648 13.368 14.325 15.554
Vivienda 930 1.000 2.206 2.475 2.661 2.550

















2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Consumo 1,5% 1,9% 1,3% 1,8% 2,0% 2,0%
Vivienda 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 1,6%


























2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Patrimonio Promedio


































































Anexo E: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros de 
COAC San José 
Activos y Pasivos 
  
Cartera de crédito y morosidad 







Fuente: SEPS, RFR 















































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 10.706 12.019 18.310 21.790 24.712 31.059
Consumo 7.492 8.036 13.397 18.203 23.656 28.393

















2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Consumo 2,5% 1,2% 0,5% 0,7% 1,0% 1,4%
Vivienda 1,8% 0,8% 0,9% 0,6% 0,5% 1,5%

































2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Activo Promedio


































































Anexo F: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros de 
COAC Cooprogreso 
Activos y Pasivos 
  
Cartera de crédito y morosidad 







Fuente: SEPS, RFR 







































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 39.171 43.225 44.949 62.687 87.939 89.396
Consumo 17.515 21.675 30.583 47.961 70.735 84.503
Vivienda 13.236 13.340 24.372 24.706 23.550 22.883




















2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Consumo 8,3% 6,5% 2,8% 3,0% 5,9% 7,0%
Vivienda 1,8% 2,2% 2,1% 1,1% 1,3% 1,3%
Microempresa 3,7% 3,3% 1,9% 2,3% 4,8% 6,7%




























2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Activo Promedio



































































Anexo G: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros 
de COAC Jardín Azuayo 
Activos y Pasivos 
  
Cartera de crédito y morosidad 







Fuente: SEPS, RFR 











































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 25.465 27.865 35.549 48.387 61.105 81.908
Consumo 68.897 95.916 129.256 164.220 196.330 237.817















2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Consumo 4,5% 4,1% 3,6% 3,5% 4,7% 4,8%
Comercial 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 1,9%




























2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Activo Promedio





























































Anexo H: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros 
de COAC Chone 
Activos y Pasivos 
  
Cartera de crédito y morosidad 







Fuente: SEPS, RFR 









































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 8.500 10.422 12.675 16.134 16.930 17.530
Consumo 4.458 4.565 6.275 9.318 9.942 10.863




















2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Consumo 2,8% 5,4% 3,3% 4,4% 6,0% 6,2%
Vivienda 0,7% 0,5% 0,0% 0,0% 4,5% 0,0%
































2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Activo Promedio



































































Anexo I: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros de 
FINANCOOP 
Activos y Pasivos 
  
Cartera de crédito y morosidad 







Fuente: SEPS, RFR 












































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013





































2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Activo Promedio





















2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Activo Promedio



































































Anexo J: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros de 
COAC Nueva Huancavilca 
Activos y Pasivos 
  



















































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 728 1145 1821 2.614 3.622
Consumo 101 158 252 292 570







































2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Activo
































































Anexo K: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros de 
COAC Maquita Cushunchic 
Activos y Pasivos 
  
















































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 4763 4813 7148 9655 11.433 12.000
Consumo 3.835 3.875 5.755 7.773 8.941 9.923














































2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Activo
































































Anexo L: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros de 
COAC Fernando Daquilema 
Activos y Pasivos 
  






















































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 2264 3697 6708 11890 17.142 23.423
Consumo - - - - - -








































2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Activo
































































Anexo M: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros 
de COAC Luz del Valle 
Activos y Pasivos 
  



















































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 6132 7193 10074 13080 17.686 19.220
Consumo 2.798 3.281 4.596 5.967 6.962 9.876










































2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Activo

































































Anexo N: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros 
de COAC Mujeres Unidas 
Activos y Pasivos 
  

























































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 1000 1409 2295 3708 6.913 8.975
Consumo 398 560 913 1.475 2.499 3.821

















































2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Activo
































































Anexo O: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros 
de COAC 4 de Octubre 
Activos y Pasivos 
  

























































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 3136 4060 4916 7010 10.417 11.776
Consumo 870 1.126 1.364 1.945 2.931 3.226













































2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Activo


































































Anexo P: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros de 
COAC Chibuleo 
Activos y Pasivos 
  

















































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 5293 6107 9559 17144 25.530 32.673
Consumo 1.822 2.102 3.290 5.901 7.202 12.833











































2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Activo



































































Anexo Q: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros 
de COAC Kullki Wasi 
Activos y Pasivos 
  















































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 6917 9739 14266 19618 24.966 31.279
Consumo 213 301 440 606 984 753












































2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Activo




































































Anexo R: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros de 
COAC La Benéfica 
Activos y Pasivos 
  


















































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 3870 3611 5115 6795 8.501 8.358
Consumo 2.877 2.684 3.803 5.052 6.112 6.422













































2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Activo






































































Anexo S: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros de 
COAC Ambato 
Activos y Pasivos 
 
 























































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 9616 12465 16720 23508 30.597 36.697
Consumo 872 1.131 1.517 2.133 2.589 3.516














































2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Activo



































































Anexo T: Gráficos de la evolución de los principales indicadores financieros de 
COAC Padre Vicente Ponce Rubio 
Activos y Pasivos 
  




















































































Total Pasivo Crecimiento Anual
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Microempresa 735 749 845 867 1.098 1.289
Consumo 151 154 174 179 237 254









































2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Margen de Intermediación / Activo






































































Anexo U: Consolidado indicadores financieros por institución microfinanciera 
COAC Guaranda 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 1,4% 2,2% 2,1% 3,5% 4,9% 5,0% 
Eficiencia Financiera 2,2% 10,2% 15,1% 13,3% 10,5% 14,9% 
ROE 5,5% 8,5% 11,4% 10,2% 6,6% 9,6% 
ROA 0,8% 1,4% 1,9% 1,5% 1,1% 1,6% 
Liquidez 21,4% 15,1% 16,1% 19,7% 23,7% 21,8% 
COAC 29 de Octubre 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 3,1% 2,4% 1,9% 2,1% 2,8% 4,5% 
Eficiencia Financiera 9,0% 8,1% 2,1% 5,7% 10,4% 5,2% 
ROE 6,4% 11,0% 11,7% 10,7% 11,8% 8,3% 
ROA 1,0% 1,7% 1,6% 1,6% 1,8% 1,2% 
Liquidez 20,7% 25,8% 25,2% 19,7% 22,4% 29,0% 
COAC Atuntaqui 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 4,8% 4,5% 3,5% 2,1% 2,0% 3,2% 
Eficiencia Financiera 17,2% 7,7% 15,5% 14,8% 19,1% 24,6% 
ROE 14,1% 10,9% 12,9% 11,7% 12,6% 15,6% 
ROA 2,9% 2,2% 2,7% 2,2% 2,1% 2,8% 
Liquidez 10,9% 12,9% 15,9% 14,0% 14,8% 12,8% 
CACPE Pastaza 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 1,5% 2,2% 1,9% 2,6% 2,9% 3,8% 
Eficiencia Financiera 6,5% 9,7% 20,7% 20,0% 20,3% 12,9% 
ROE 4,3% 7,4% 13,5% 13,2% 11,8% 8,0% 
ROA 0,8% 1,2% 2,1% 2,2% 2,1% 1,4% 
Liquidez 28,7% 33,3% 32,2% 31,8% 26,7% 33,3% 
COAC San José 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 4,2% 3,5% 1,5% 2,2% 2,6% 3,0% 
Eficiencia Financiera 2,4% 2,0% 1,2% 1,4% 1,7% 2,0% 
ROE 9,5% 10,8% 11,2% 7,8% 9,7% 10,8% 
ROA 1,6% 1,8% 1,6% 1,1% 1,4% 1,4% 
Liquidez 20,3% 28,8% 20,2% 22,2% 25,7% 27,7% 
COAC Cooprogreso 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 4,2% 3,9% 2,3% 2,0% 3,8% 4,8% 
Eficiencia Financiera 2,0% 0,7% 1,1% 1,0% 0,9% 0,2% 
ROE 8,4% 5,3% 9,0% 8,5% 8,6% 5,4% 
ROA 1,6% 0,9% 1,3% 1,2% 1,1% 0,7% 
Liquidez 39,9% 22,6% 33,7% 23,2% 27,0% 28,9% 
COAC Jardín Azuayo 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 5,2% 4,8% 4,1% 3,9% 5,0% 5,3% 
Eficiencia Financiera 0,6% 0,3% 2,5% 3,0% 2,4% 2,1% 
ROE 3,3% 2,9% 12,6% 15,6% 12,0% 11,2% 
ROA 0,6% 0,5% 2,1% 2,4% 1,8% 1,6% 





Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 3,3% 4,6% 4,1% 3,5% 7,2% 7,5% 
Eficiencia Financiera 2,4% 2,5% 3,3% 4,5% 3,4% 2,8% 
ROE 9,7% 9,3% 14,7% 18,0% 12,0% 10,4% 
ROA 2,1% 1,9% 3,3% 4,1% 2,8% 2,5% 
Liquidez 16,3% 27,2% 18,2% 11,2% 26,1% 33,3% 
FINANCOOP 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 
Eficiencia Financiera -0,2% 0,2% 0,5% 0,3% 0,6% 0,7% 
ROE 0,3% 7,0% 6,3% 5,0% 5,4% 4,7% 
ROA 0,0% 0,7% 0,7% 0,5% 0,6% 0,5% 
Liquidez 39,8% 41,1% 35,4% 43,8% 27,1% 36,3% 
COAC Nueva Huancavilca 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 0,0% 3,6% 3,0% 3,9% 5,5% 10,9% 
Eficiencia Financiera 0,0% 3,5% 12,2% 10,5% 14,0% -10,9% 
ROE 0,0% 4,5% 13,1% 10,8% 19,1% -1,0% 
ROA 0,0% 0,7% 2,1% 1,5% 3,0% -0,1% 
Liquidez 0,0% 24,8% 10,3% 12,6% 15,6% 24,2% 
COAC Maquita Cushunchic 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 2,4% 2,9% 1,1% 2,1% 11,7% 18,8% 
Eficiencia Financiera 11,1% 6,0% 4,0% 1,3% 8,8% 6,2% 
ROE 11,1% 5,2% 13,2% 9,3% 14,8% 13,7% 
ROA 2,4% 0,8% 2,2% 1,5% 2,3% 2,0% 
Liquidez 14,5% 20,0% 10,4% 10,5% 11,7% 15,3% 
COAC Fernando Daquilema 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 11,6% 13,5% 9,0% 6,6% 7,8% 6,6% 
Eficiencia Financiera 12,0% -0,7% 10,8% 5,2% 17,8% 7,9% 
ROE 16,0% 5,6% 11,6% 5,2% 17,8% 8,3% 
ROA 1,7% 0,7% 1,1% 0,6% 2,0% 0,8% 
Liquidez 19,6% 17,2% 19,4% 9,8% 18,2% 28,5% 
COAC Luz del Valle 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 5,0% 15,3% 10,0% 8,5% 5,2% 6,8% 
Eficiencia Financiera 6,6% 1,6% 6,2% 4,8% 10,6% 11,9% 
ROE 3,9% 0,5% 5,1% 4,6% 10,1% 11,6% 
ROA 0,5% 0,1% 0,7% 0,7% 1,5% 1,8% 
Liquidez 5,6% 9,0% 6,0% 4,7% 8,3% 6,2% 
COAC Mujeres Unidas 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 0,1% 1,7% 2,3% 2,6% 3,0% 3,4% 
Eficiencia Financiera 7,5% 6,2% 4,3% 1,1% 3,1% 1,3% 
ROE 8,8% 5,0% 4,3% 1,1% 3,1% 2,1% 
ROA 2,1% 1,0% 0,6% 0,2% 0,5% 0,3% 
Liquidez 19,4% 19,5% 13,8% 17,6% 21,0% 26,2% 
COAC 4 de Octubre 




Morosidad 2,0% 2,8% 1,9% 1,7% 3,0% 4,1% 
Eficiencia Financiera 7,2% 4,3% 6,1% 1,3% 17,0% 9,9% 
ROE 7,4% 4,8% 6,5% 2,3% 21,3% 12,9% 
ROA 1,4% 0,7% 0,9% 0,3% 2,3% 1,6% 
Liquidez 13,2% 21,4% 26,4% 19,0% 13,8% 19,3% 
COAC Chibuleo 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 16,0% 17,0% 14,7% 6,3% 6,9% 7,8% 
Eficiencia Financiera 3,2% 1,8% 6,1% 5,8% 7,5% 4,9% 
ROE 3,2% 4,4% 6,3% 6,1% 7,5% 5,9% 
ROA 0,3% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,6% 
Liquidez 17,3% 14,4% 8,6% 9,0% 15,3% 8,8% 
COAC Kullki Wasi 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 5,9% 15,9% 7,9% 5,8% 5,2% 6,8% 
Eficiencia Financiera 0,8% 13,0% 13,9% 5,7% 7,7% 2,8% 
ROE 1,8% 13,0% 12,9% 5,6% 7,3% 4,1% 
ROA 0,2% 1,4% 1,3% 0,5% 0,7% 0,5% 
Liquidez 12,2% 10,3% 12,8% 13,2% 10,5% 10,0% 
COAC La Benéfica 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 1,2% 2,6% 2,2% 2,2% 8,1% 10,7% 
Eficiencia Financiera 13,9% 6,5% 11,3% 4,0% 8,8% 10,1% 
ROE 14,4% 5,0% 11,4% 4,0% 11,9% 12,3% 
ROA 3,2% 1,3% 2,9% 1,0% 2,6% 3,0% 
Liquidez 18,7% 28,3% 16,3% 9,2% 16,2% 12,7% 
COAC Ambato 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 5,7% 6,1% 6,1% 5,3% 5,2% 6,8% 
Eficiencia Financiera 10,1% 5,2% 13,1% 9,2% 14,7% 13,2% 
ROE 10,6% 5,2% 13,2% 9,3% 14,8% 13,7% 
ROA 1,7% 0,8% 2,2% 1,5% 2,3% 2,0% 
Liquidez 12,7% 9,0% 9,3% 10,3% 11,1% 14,4% 
COAC Padre Vicente Ponce Rubio 
Indicadores Financieros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Morosidad 6,8% 9,2% 3,3% 0,6% 1,0% 0,5% 
Eficiencia Financiera 19,3% 23,2% 15,9% 3,3% 3,9% 5,3% 
ROE 19,3% 17,1% 15,9% 3,3% 3,8% 4,0% 
ROA 1,9% 1,9% 2,0% 0,6% 0,6% 0,6% 
Liquidez 9,4% 0,5% 10,2% 9,1% 14,7% 13,0% 
 
Fuente: SEPS, RFR 
Elaboración: Alejandro Sagbay 
 
